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زكترت هذه  ردلاةسا  ىلع ةىيمهأ  ىيبطت ريييىعم  يىلعتلا  بىسيحملا ةىيلودلا  ىف  يىسحت  دوىج  يىلعتلا  بىسيحملا  ىف 
تيعميجلا  م للاخ ةىسارد ةىليح  رىئازجلا  سوىت  ،رىغملاو  دىهتو  ىلإ  ارىتقا ةىيفيك يىهقيبطت  ىف  يىسحت  دوىج 
تاررىقملا ةيبىسيحملا  ىف تيىعميجلا  ىم للاىخ لىيلحت ةىساردو  وىتحم ريييىعم  يىلعتلا ا بىسيحمل ةىيلودلا ةىيسيكم  او 
يهقيبطت  يسحتل  وتحم تاررقملا ةيبسيحملا .ةيعميجلا 
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Abstract: 
This research is based on a proposed conception of application of standards accounting education 
and its role in quality control of accounting curricula in Algeria, Tunisia and morocco. The 
rationale behind the study was the in adherence to international standards when designing 
accounting courses at universities, which fact that negatively affects the quality of accounting 
and is reflected in neglect of training aspects during study. 
Hence, this research aims to shed light on international education accounting and how it can be 
utilized when designing accounting courses within universities. The secondary goals include 
study and analysis of standards of accounting education and how they can be made use of in 
designing accounting courses, as well as drawing a framework that can guide in designing and 
evaluating these courses. 
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 :قددة الم 
 م  عسه سشأ ومي الدول  المستو  عل  غيلبية ف  المحيسبة مهسة ف  يحدث الذي التطور إ 
 المسيهج تحك  دولية ومعييير قواعد إل  الحيجة إل  أد  المحيسبية المميرسيت ف  اختلافيت
 مشتركة لغة توفير ع  فضلا المهسة متطلبيت مع للتعيمل المقبول الأسي  لتوفير وذلك المحيسبية 
 وظهور العيل  دول بي  التجيرية المبيدلات فزييد  دول  سطي  عل  المحيسبي  بي  عمل وقيعد 
 دعي قد الأجسبية للاستثميرات أسواقهي فتح سحو الدول غيلبية واتجيه الجسسية المتعدد  الشركيت
 دولية محيسب  تعلي  يرمعيي لإعداد بيسهي مي ف  التسسي  إل  والمهسية الأكيديمية المحيسبية المسظميت
 محيسبي  وتكوي  المحيسبة مهسة تطوير ف  تسه  عيلم  بقبول تحظ  شيملة محيسبية مسيهج وا  صدار
 والاتصيلات. المعلوميت تكسولوجيي تشهدهي الت  التطورات ظل ف  المحيسب  العمل عل  قيدري  أكفيء
 المحيسبة مهسة خدمة عل  أسيسي تكزير  مهسيي أو أكيديميي تعليمي كي  سواء المحيسب  التعلي  إ 
 العمل سو  ف  تحدث الت  للتغيرات ومستسدا مبسيي واسعي فهمي يتطل، المحيسب  التعلي  تطوير فإ  لذا
 تدري  برامج تحديد بأهمية المحيسب  التعلي  برامج بتطوير للمحيسبي  الدول  الاتحيد يوص  ولذلك
  سة.المه مميرس  احتييجيت أسي  عل  المحيسبة
 البحث: ةشكل 
 بيلمهيرات مؤهلي  محيسبي  إعداد ع  المسؤولة الجهيت مقدمة ف  العيل  التعلي  مؤسسيت تعد
 وضعهي ف  عليه تكو  أ  يسبغ  مي خلال م  وذلك المهسة  مزاولة م  تمكسه  الت  والعملية العلمية
 الاتحيد أكد الاتجيه هذا وف  المهس   ادالإعد ف  الكفيء  عل  المبسية التعلي  لأسيلي، ومواكبتهي وتبسيهي
 التعليمية المراحل خلال تطويرهي يت  الت  المهيرات هذه لتطوير التحرك ضرور  عل  للمحيسبي  الدول 
 المختلفة.
 هي ما الآت : الجوهري السؤال خلال م  الدراسة إشكيلية صييغة يمك  سب  مي عل  وبسيء
 والمهنية العلمية المهارات تنمية في وتأثيرها المحاسبي لوالتأهي للتعليم الحديثة الاتجاهات
 بالجامعات المحاسبي للتعليم والمهني الأكاديمي التعليم مخرجات بين العلاقة لتطوير للمحاسبين
 الجزائرية؟
  الدراس : أهمي 
 مفهو  تحسي  إل  تسع  فه  لتحقيقهي  تسع  الت  الأهدا  أهمية م  الدراسة أهمية تسبع   
 مهيرات تسمية وه  وتطويرهي  للجيمعة الأول  الوظيفة تجديد بغية غييته  لتحقي  الجيمع  لتدري ا
 طيل، م  والمأمول الواقع بي  الفجو  وتقليل العملية  الحيي  ف  ويتفيعل ليشيرك وقدراته الطيل،
 المحيسبة تدري  رلتطوي وتعليمية علمية جديد  وتوجهيت وتوصييت  وستيئج  أفكير  وتقدي  المحيسبة 
 راجعة  تغذية ُتعد   والت  الدراسة  ستيئج م  الاستفيد  يمك  فإسه التطبيقية السيحية م  أمي الجيمعة. ف 
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 الت و  عليهي  التركيز يج، الت  بيلجواس، الجيمعة  وا  دار  والمخططي   التدري   هيئة أعضيء تفيد فقد
  العمل. متطلبيت مع يتف  إعداد بةالطل إعداد يكفل ممي وتطوير  تعديل إل  تحتيج
 الدراس : أقسام
 البحثية الورقة هذه تقسي  ت  الدراسة بإشكيلية المتعلقة الجواس، مختل  عل  الإجيبة إطير ف 
 إل :
 المحيسب ؛ التعلي  تطوير ف  العربية والمهسية الجيمعية المؤسسيت دور 
 ب ؛العر  المغر، دول ف  المحيسب  والتأهيل التعلي  واقع 
 المغىر، دول فى  المحيسىبية المهىيرات تطوير ف  الدولية المحيسب  التعلي  معييير تطبي  أهمية 
 .العرب 
  المحاسبي التعليم تطوير في العربي  والمهني  الجاةعي  المؤسسات دور الأول: المحور
 وقد المحيسبة  مهسة تطوير موضوع تسيولت الت  الدراسيت م  بيلعديد المحيسب  الأد، يزخر
 أعل  سحو المحيسب  بيلأداء ترتق  مهسية كوادر إل  الوصول بغية متعدد  قسوات الدارسيت هذه سلكت
 الدولية والرقيبية المحيسبية المعييير استخدا  خلال م  المهسة تطوير عل  ركز فيلبعض المستوييت 
 التقسييت سقل خلال  م يت  التطوير أ  اعتقدوا الآخر والبعض المحيسبي   أداء كفيء  رفع بغية
 خبر  زييد  وبيلتيل  1الدولية. والوكيلات الجسسية المتعدد  الشركيت مثل ووكيلات قسوات عبر المحيسبية
 .المحيسبي 
 المحيسب  التعلي  مؤسسيت خلال م  يت  المحيسبة مهسة تطوير أ  آخرو  ير  حي  ف 
 ف  الطلبة لقبول معييير ووضع التعليمية العملية م  يت  المحيسبة مهسة لتطوير الأول وبيتجيهي .
 الرأي هذا أصحي، ويسظر المحيسب   التعلي  مسيهج تطوير ذلك ويصيح، بيلجيمعة المحيسبة أقسي 
 أمي وعمليي. علميي مؤهلة مخرجيت عل  الحصول عسه يستج ووسيئلهي التعليمية العملية تطوير أ  إل 
 فإ  وبيلتيل  المجتمع  ف  ودوره الاقتصيدي السشيط ف  المحيس، دور لتفسير جيء فقد الآخر الرأي
 سشطت وقد مقوميتهي  ف  والبحث المهسة لهذه تقيي  إعيد  عملية م  لابد أسه يرو  الرأي هذا أصحي،
 كفيء  رفع ف  المهسة مقوميت أهمية لإبراز المجيل هذا ف  المحيسبية المهسية والاتحيدات الجمعييت
 .المحيسبي  أداء
 المحاسب  لمهن  المعاصرة الاتجاهات ظل في المحاسبين تأهيل في المحاسبي التعليم دور أولا:
 العلمية بيلمهيرات مؤهلي  محيسبي  إعداد ع  المسؤولة الجهيت مقدمة ف  التعلي  مؤسسيت تعد
 يوتبسيه وضعهي ف  عليه تكو  أ  يسبغ  مي خلال م  وذلك المهسة  مزاولة م  تمكسه  الت  والعملية
 إكسي، عل  تركز الت  تلك أي المهس   الإعداد ف  الكفيء  عل  المبسية التعلي  لأسيلي، ومواكبتهي
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 الأسلو، م  الاستقيل المؤسسيت هذه م  الأمر يتطل، كمي 2المهسية. والمهيرات القدرات المتعل 
 الدول  الاتحيد زهيوأبر  المهسية المسظميت دعت والت  المهيرات سقل أسلو، إل  التعلي  ف  التقليدي
 المراحل خلال تطويرهي يت  الت  المهيرات أ  بمعس  الاتجيه هذا ضم  التحرك ضرور  إل  للمحيسبي 
 .العمل مرحلة إل  استقيله عسد مكتسبهي تفيد أ  يمك  المختلفة  التعليمية
 ف  دمجهي  إل يصير ث  العمل  ف  المطلوبة المهيرات معرفة م  يمك  المفهو  هذا إ   بيلتيل 
 عسد المحيس، يسقلهي أ  يمك  عمليي ذلك بعد المطور  المهيرات هذه أ  ع  فضلا التعليمية  البرامج
 مجيل ف  البيحثي  م  العديد كت، فقد المسظور هذا وضم  .المختلفة العمل بيئيت بي  استقيله
 موضوع تسيول م  أول يّعد الذي )0791toocS( سظر وجهة فم  المهسة  تطوير كيفية ف  المحيسبة
 لك  المحيسبية المعلوميت تطوير يتطل، الأمر أ  ير  فإسه السيمية الدول ف  المحيسبة مهسة تطوير
 الجهة أمي جهة  م  العيمة للشركيت والخيرجيي  الداخليي  المحيسبية التقيرير مستخدم  متطلبيت تلب 
 وجود خلال م  ويأت  المحيسبة  عمل تسظ   الت والقواسي  التشريعيت مجموعة ف  تتمثل فإسهي الأخر 
  3المحيسب . للتعلي  معييير عل  مبس  مدرو  مسهج
 مسيهج تغيير خلال م  يت  السظ  مسهج بيعتميد المحيسبة مهسة تطوير أ  إل  آخرو  ذه، فيمي
 لقطيعا ف  المحيسبة وظيفة) التيلية للعسيصر وفقي المحيسبة تقسي  يت  أ  عل  المحيسب  التعلي 
 القطيع ف  والمحيسبة التعليمية  المؤسسيت ف  المحيسبة وظيفة المحلية  المحيسبة مهسة الخيص 
 26 ل المحيسب  التعلي  ف  التغيرات وتحليل بمسح )9891yrsU&htimS( م  كل قي  فيمي 4الحكوم .
 أقسي  ف  تدر  دموا تسعة اعتميد ت  وقد الأمريكية المتحد  الولاييت ف  الدراسة سبقت الت  سسة
 إحداث وجو، إل  والتحليل المسح أظهر وقد المحيسبة  بمهسة تتعل  سمة عشر اثستي مقيبل المحيسبة
 ضم  والأخلاقية السلوكية السواح  إدخيل ضرور  وعل  المحيسب   التعلي  مسيهج ف  التغييرات
 .المحيسب  التعلي  مسيهج مفردات
 الاقتصيدية التسمية تخطيط ف  المحيسبة دور إبراز ل،يتط المحيسبة مهسة تطوير فإ  وعليه
 الاقتصيدية البيئة ظرو  ومتطلبيت يتلاء  بمي المحيسبة لتطوير عي  إطير ووضع والاجتميعية
 مهسة المحيسب   التعلي ) كيفة المحيسب  السظي  لعسيصر متزامسي تطورا الأمر يتطل، كذلك والاجتميعية 
 التطوير خطة تكو  وأ  (القومية المحيسبة الحكومية  المحيسبة عميل الأ قطيع محيسبة المحيسبة 
 لتطوير مراكز إسشيء مراحل بثلاث للمهسة التطوير إطير يمر أ  عل  السظ   مدخل عل  مبسية
 والتدري، التعلي  تحسي  خلال م  اللازمة الإجراءات ووص  المحيسبية المشيكل تشخيص المحيسبة 
 المهسية. المحيسبية الخدميت ةسوعي تحسي  المحيسب  
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       المحاسبي التعليم أهمي  ثانيا:
 هذه  وتأت الأخر   الاختصيصيت م  العديد جيس، إل  كبير  أهمية المحيسب  التعلي  يحتل
 ف  المحيسب  العمل إل  والدائمة المستمر  والحيجة المحيسبة إل  السظر  لخصوصية سظرا   الأهمية
 .المجتمعيت م  مجتمع أي سطي 
 الذي للمجتمع فوائد م  تقدمه أ  يمك  ومي المحيسبة أهمية م  المحيسب  التعلي  أهمية وتأت 
 الأحداث وتلخيص تبوي،و  بتسجيل تختص مسظمة مهسة ه  فيلمحيسبة سطيقه. ضم  تعمل
 وحد بيل مبيشر  غير أو مبيشر  علاقة لهي الت  الجهيت مسهي تستفيد أ  يمك  بصور  الاقتصيدية
 إل  إضيفة علمية أس  وف  مهيأ  كوادر إل  تحتيج المحيسب  العمل مميرسة وعليه الاقتصيدية.
 ضم  وتقع المحيسبة بهي تهت  الت  الأمور م  الكثير عل  الحك  ف  الشخصية القدر  توافر ضرور 
 .ومميرستهي يلتعليمه العلمية الأس  توافر وبضرور  بيلمحيسبة الاهتمي  بدء مع المحيسب  العمل
 أ  يمك  الاهتمي  هذا وا   متواصلة  ضرور  يعتبر المحيسب  بيلتعلي  الاهتمي  فإ  هسي وم 
 م  الهد  تحقي  خلالهي م  يمك  الت  الصحيحة العلمية الأس  توافر ضرور  خلال م  يتحق 
 م  يتكو  متكيمل ظي كس المحيسب  التعلي  إل  السظر م  بد لا فإسه ذلك عل  وبسيء المحيسب   التعلي 
  5م : كلا   تشمل وه  أهدافه  لتحقي  المترابطة العسيصر م  مجموعة
 أشىكيله بمختلى  المحيسىب  العمىل لمميرسة تهيئته  يمك  الذي  بيلأشخيص المتمثلة المدخلات: 
 .وأسواعه
 يراتبيلمهىىى التزويىىىد فىىى  اسىىىتخدامهي يمكىىى  التىىى  التعلىىىي  بوسىىىيئل المتمثلىىىة التشاااييلية: العملياااات 
 .المحيسبية
 (الأكىيديم  المحيسىب  العمىل مميرسىة على  والقىيدري  المؤهلي  بيلأشخيص المتمثلة المخرجات: 
 .عيمة بصور  المحيسب  التعلي  سظي  م  الهد  يحق  بمي المهس ) أو
 ومحيولىىىة وتطويرهىىي وتقييمهىىىي السىىيبقة العسيصىىىر رقيبىىة خىىىلال مىى  (الرقاباااة : العكسااية التيذيااة 
 .مسهي أي ف  تحدث سحرافيتا أي تصحيح
 العلاقة طري  ع  السظي  كفيء  عل  الحك  يمك  أعلاه المحيسب  التعلي  عسيصر خلال وم 
 التعلي  بوسيئل المتمثلة التشغيلية العملييت توافر مد  خلال م  تأت  والت  ومخرجيته مدخلاته بي 
 العلم  الكيدر توافر إل  إضيفة يةميداس وتطبيقيت محيسبية ومختبرات دراسية مسيهج م  المختلفة
 والأهدا  المخرجيت بي  العلاقة طري  ع  السظي  فيعلية عل  الحك  يمك  كمي بذلك  للقيي  المؤهل
 عل  قدرتهي ومد  والمهسية) الأكيديمية( المحيسبية الكوادر توفير خلال م  تحقيقهي السظي  يسبغ  الت 
 السظي . أهدا  تحقي 
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 العربي المغرب دول في المحاسبي والتأهيل التعليم واقع الثاني: المحور
 المغربي  المملك  في المحاسبي والتأهيل التعليم ةتطلبات أولا:
 ف  صيدر 01-68-830 رق  الشري  الظهير ف  الصيدر 20-88 القيسو  سظ         
 التعلي  متطلبيت يسبي المح الخبراء هيئة وا  سشيء المحيسبية الخبر  مهسة بتسظي  المتعل  3880/01/81
  يل : كمي المغر، ف  المحيسب  والتأهيل
  المحاسب: الخبير ةهن  لمزاول  العلمي المؤهل -3
 هيئة وا  سشيء المحيسبية الخبر  مهسة بتسظي  المتعل  20-88 القيسو  م  الثيلثة الميد  حس،
 يزاولهي الت  الطريقة كيست مهمي ةالمحيسبي الخبر  مهسة يزاول أ  لأحد يجوز لا أسه المحيسبي  الخبراء
 ف  المحدثة المحيسبي  الخبراء هيئة جدول ف  مقيدا كي  إذا إلا محيس، خبير صفة يحمل أ  ولا بهي
 الخبر  ف  الوطسية الشهيد  عل  الحيصل المحيس، للخبير ويجوز 6القيسو . هذا م  الثيس  البي،
 استعميل الهيئة  ف  عضوا يك  ل  ولو لهي بمعيدلتهي الإدار  تعتر  أجسبية شهيد  عل  أو المحيسبية
 هذه له سلمت الت  الهيئة أو السلطة إل  وجوبي الإشير  مع المحيس،" الخبير لشهيد  "حيمل لق،
 الشهيد .
  المحاسب: الخبير ةهن  لمزاول  العملي التأهيل -2
 المفروض التدري، يسبيةالمح الخبر  مهسة بتسظي  المتعل  20-88 القيسو  م  26 الميد  حس،
 وا  مي مستقل محيس، خبير لد  إمي يجري المحيسبية الخبر  ف  الوطسية الشهيد  عل  للحصول قضيؤه
 المحيسبي . الخبراء شركيت م  شركة لد 
 الخبراء وشركيت المحيسبي  الخبراء عل  يج، 20-88 القيسو  م  76 الميد  سصت كمي
 والامتحيسيت الدراسة بسظي  المتعلقة التسظيمية للسصوص وفقي سةالمه مزاولة عل  تدريبه  المحيسبي 
 سص ويشير بذلك. أخلوا إذا تأديبية لعقوبيت ويتعرضو  المحيسبية الخبر  ف  الوطسية الشهيد  لسيل
 مهسته  المزاولي  المحيسبي  للخبراء سو  المتدربي  بتأهيل يسمح لا 20-88 القيسو  م  86 الميد 
 التدري، عل  المشر  فيهي زاول الت  المحيسبي  الخبراء لشركيت أو سسوات 2 ع  يقل لا مي مسذ
 التدري، إليه  يوكل م  اختيير ويج، سسوات. 2 ع  يقل لا مي مسذ شريكي أو مستقلا بيعتبيره مهسته
 هيئة تقديرهي تتول  وبشرية ميدية وسيئل م  لديه  يتوافر ومي سمعة م  به يتمتعو  مي أسي  عل 
 المحيسبي . براءالخ
 ف  سيعة 63 المتدر، خدميت تستغر  أ  يج، 20-88 القيسو  م  86 الميد  سصت كمي
 ف  الوطسية الشهيد  لسيل بيلتحضير المكلفة المؤسسة تقدمه مسب، م  بطل، خفضهي ويمك  الأسبوع
 7المحيسبية. الخبر 
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 :المحاسبي  الخبرة في الوطني  الشهادة على الحصول ةتطلبات -1
 الخبر  شهيد  عل  للحصول المغربية بيلمملكة محيسبية كفيءات تكوي  ضمي  إطير ف 
-802 رق  مرسو  إصدار خلال م  التكوي  كيفية تسظي  ت  المحيس، الخبير مهسة لمزاولة المحيسبية
 حيث المحيس، للخبير الوطس  الدبلو  عل  بيلحصول يتعل  1880/71/20 ف  الصيدر 6-88
 المعهد إل  لسيله التحضير يعهد محيس، لخبير وطس  دبلو  "يحدث يل : كمي مسه ول الأ الميد  سصت
  8والصسيعة." بيلتجير  المكلفة الحكومية السلطة تسليمه ويتول  المقيولات  وا  دار  للتجير  العيل 
 :المحاسب للخبير الوطني  الشهادة على للحصول الوطني  المسابقد  اجتياز -3-1
 طور يشتمل 1880/71/21 ف  الصيدر 6-88-802 المرسو  م  61 الميد  حس، 
 مع شهيدات  بسجي  اجتييزهي تسل  اختبيرات عل  المحيسبية الخبر  شهيد  لسيل والتكوي  الدراسيت
 الوطسية المسيبقة ف  السجي  بعد والتكوي  الدراسيت طور ف  القبول ويت  رسيلة. ومسيقشة مهس  تربص
 9الآتية: العيل  التعلي  م  الثيس  الطور تشهيدا حملة فيهي يشيرك
 المقيولات؛ وا  دار  للتجير  العيل  للمعهد العيدي الطور دبلو  
 المقيولات؛ وا  دار  للتجير  العيل  للمعهد العيل  الطور دبلو  
 المقيولات؛ اقتصيد أو التسيير فرع الاقتصيدية العلو  ف  الليسيس  شهيد  
 البكيلوريي؛ شهيد  مع الفرسسية يالعلي المحيسبة دراسيت دبلو  
 للشىهيدات المعيدلىة الشىهيدات قيئمىة فى  سىسويي تسشىر والتى  بمعيدلتهىي الإدار  تعتىر  شىهيد  كىل 
 أعلاه. المبيسة
 :المحاسب للخبير الوطني  الشهادة على للحصول النظري التكوين -2-1
 ف  بشهيدات يتوج متخصص تعلي  عل  بسيء المحيس، للخبير المتخصص التكوي  إطير ف  
 كل عل  الدراسيت وتوزيع تدريسهي يت  الت  المواد وتحدد ومسيظرات  مسير  وأشغيل سظرية درو  شكل
 الميد  حددت وقد الأطر  بتكوي  المكلفة الحكومية والسلطة والتجير  الميلية لوزير مشترك بقرار سسة
 01يل : كمي سظرية) (دراسة يملةك سسوات 31 التكوي  مد  6-88-802 رق  المرسو  م  الثيمسة
 الماليااااة الدراسااااات شااااهادات علىىىى  بيلحصىىىىول يختىىىىت  الىىىىذي الأولىىىى  السىىىىسة تعلىىىىي  يخصىىىىص 
 والقيسوسيىىىة والميليىىىة المحيسىىىبية بيلمعلومىىىيت الطىىىلا، تزويىىىد بهىىىد  وهىىىذا المعمقاااة والمحاسااابية
 بيسهي. والربط
 الخبااار  لتقنياااات ليااااالع الشاااهاد  علىىى  بيلحصىىىول يختىىىت  الىىىذي الثيسيىىىة السىىىسة تعلىىىي  يخصىىىص 
  الأسيسية. المحيسبية الخبر  وتقسييت الأول  السسة ف  الملقسة المواد تعمي  بهد  المحاسبية
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 المحاساابة لمراجعااة العليااا الشااهاد  علىى  بيلحصىىول يختىىت  الىىذي الثيلثىىة السىىسة تعلىىي  يخصىىص 
 تعلىىي  يشىىمل مىىيك المقىىيولات. وتقيىىي  الحسىىيبيت واثبىىيت المراجعىىة تقسيىىيت وتطبيىى  دراسىىة بهىىد 
 والتوثي . البحث ومسيهج المهس  والسلوك القضيئية بيلخبر  يتعل 
 الترشح يمك  لا حيث المذكور  الشهيدات عل  للحصول متسلسل التعلي  أ  الإشير  وتجدر 
 المعمقة  والمحيسبية الميلية الدراسيت شهيد  عل  بيلحصول إلا المحيسبية الخبر  لتقسييت العليي للشهيد 
 لتقسييت العليي الشهيد  عل  الحصول بعد إلا المحيسبة لمراجعة العليي للشهيد  الترشح يمك  لا ميك
 سبتمبر  شهر ف  استدراكية ودور  جوا  شهر ف  اختبيرية دور  سسة كل تسظ  حيث المحيسبية. الخبر 
 عد  يلةح وف  16 م  60 يتجيوز أو يسيوي عي  معدل عل  المترشح يحصل أ  للسجي  ويشترط
 م  8 يفو  العي  معدله يكو  أ  بشرط استدراكية لدور  المترشح يتقد  المطلو، المعدل عل  الحصول
 الت  المواد بسقيط الدور  هذه خلال يحتفظ أ  الحصول طلبه عل  بسيء يمكسه الحيلة هذه وف  16
 11.16 م  60 ع  تقل لا عددية سقطة عل  فيهي حصل
 :ملي الع والخبرة التدريب -1-1
 عل  يتعي  للمترشح الممسوحة الثلاثة بيلشهيدات المتوج السظري التكوي  عل  الحصول بعد 
 خلال وذلك المحيسبية للخبر  الوطسية الشهيد  عل  للحصول مهس  بتدري، القيي  السيجحو  الطلبة
 بمسيظرات عةالمتبو  المهسية الأشغيل اسجيز م  التدري، هذا ويتكو  الثلاث الشهيدات تحضير سسوات
 الاقتضيء. عسد دراسية وأيي 
 محيسبيي  خبيرا يكو  للتدري، أستيذ لد  المهس  التربص إطير ف  المهسية الأشغيل وتسجز 
 أو شريك بصفة أو الخيص وبيسمه حر  بصفة ويعمل المحيسبية للخبر  الوطسية الشهيد  عل  متحصل
 وتصر  مواظبة مد  خلال م  تدري،ال بمراقبة يتول  حيث خيصة  أو عيمة بمؤسسة مأجور
 والتقيي  اسجيزهي المتدر، عل  يتعي  الت  السسوية السص  والتقيرير المسجز  الأشغيل تقيي  وكذا المتدر،
 21التربص. سهيية ف  للمتربص السهيئ 
 تصحيح لجسة طر  م  للتدري، السهيئ  التقيي  يت  التربص سهيية عسد أسه الإشير  وتجدر 
 لمراجعة العليي الشهيد  عل  الحصول إطير ف  المترشح اكتسبهي الت  المعلوميت عل  للوقو 
 للشهيد  المترشح تأهل عد  اللجسة تقرر أ  ويمك  واحد  سسة لمد  التدري، مد  تمديد ويمك  المحيسبة
 يجميع يعيسه  محيسبي  وخبراء أسيتذ  م  متسيو عدد م  اللجي  وتتأل  المحيسبة. لمراجعة العليي
 الأول للصس  بيلسسبة المقيولات وا  دار  للتجير  العيل  المعهد مدير م  بيقترا  والصسيعة التجير  وزير
  31الثيس . للصس  بيلسسبة المحيسبي  للخبراء المهسية والهيئة
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 :الرسال  وةناقش  إعداد -1-1
 الت  والمعلوميت الأفكير وتحليل عرض م  المترشح تمكي  إل  الرسيلة وا  عداد التكوي  يهد  
 بيلخبر  مرتبطة أسشطة عد  أو بسشيط الرسيلة وتتعل  المهس  والتربص السظري التكوي  م  اكتسبهي
 قصد الرسيلة بمشروع يتقد  أ  للمترشح يمك  حيث والتوثي   البحث عمل خلال م  المحيسبية
 تقدي  يمكسه كمي الرسيلة  يقشةمس دور  افتتي  تيريخ م  أشهر ستة قبل الاختبيرات لجسة قبل م  اعتميده
 التدري، م  لسستي  اسجيزه بشرط المحيسبية الخبر  لتقسييت العليي الشهيد  عل  الحصول بمجرد المشروع
 41سوفمبر. شهر ف  والثيسية ميي شهر ف  الأول  الرسيلة لمسيقشة دورتي  سسة كل وتسظ  الأقل. عل 
 تونس في المحاسب  ن لمه والعملي العلمي التأهيل ةتطلبات ثانيا:
  العلمي: المؤهل -3
 يتعل  8880 أوت 80 ف  المؤرخ 8880 لسسة 810 عدد قيسو  م  الثيلث الفصل سص حس،
 مميرسة يمك  لا أسه يتضح الشركيت لد  الحسيبيت مراقب  ومهسة المحيسبي  الخبراء مهسة بتسظي 
 ومراقب  المحيسبي  الخبراء هيئة جدولب محيس، خبير بصفة مرسمي يك  ل  إذا المحيس، الخبير مهسة
 51الهيئة: بجدول الترسي  يقع لك  التيلية الشروط تتوفر أ  يج،. التوسسية بيلبلاد الحسيبيت
 الأقل؛ عل  سسوات خم  مسذ توسسيي يكو  أ  
 المدسية؛ حقوقه بجميع متمتعي يكو  أ  
 شىأسهي مى  قصىد غيىر عى  يمسهى كىي  مىي إلا جسحىة أو جسييىة أجل م  عليه حك  قد يكو  لا أ  
 إدار  مىى  بيلحرمىىي  والمتعلىى  بىىه المعمىىول التشىىريع لهىىي تعىىرض التىى  وخيصىىة شىىرفه مىى  السيىىل
 شؤوسهي؛ ف  والتصر  الشركيت
 الأخلاقية؛ الضميسيت يقد  أ  
 المعادلاااة لجنااة أقرتهااا معادلااة شااهاد  أو محاساا  خبياار شااهاد  علاا  متحصاالا يكااون أن 
 .العلمي والبحث العالي عليمالت لوزار  التابعة المختصة
 الأجسبية للدول التيبعي  للأشخيص الترخيص يمك  أسه 8880 لسسة 810 القيسو  سص كمي
 يستمو  الذي البلد مع الصدد هذا ف  معيهد  أو اتفيقية وجود حيلة ف  المحيس، الخبير مهسة مميرسة
 61يل : مي إثبيت ويج، إليه
 خمىىى  حىىدود فىى  أعىىلاه المىىذكور  المعيهىىد  أو الاتفيقيىىىة يتحىىدده التوسسىىية بىىيلبلاد سىىيبقة إقيمىىة 
 سسوات؛
 لجسىىة رأي بعىىد تىىوس  فىى  المحيسىىبة مهسىىة لمزاولىىة المطلوبىىة للشىىهيدات معيدلىىة شىىهيدات حمىىل 
 العلم ؛ والبحث العيل  التعلي  لوزار  التيبعة المختصة المعيدلة
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 يب: التدر -2
 محيس، خبير صفة تخصص سهأ 8880 لسسة 810 القيسو  م  60 الفصل سص حس، 
 قبوله  وقع والذي  الحسيب  التصر  أستيذية عل  المتحصلي  محيس، خبير لمهسة للمترشحي  متربص
 ثلاث مد  خلال المتربصي  المحيسبي  للخبراء يمك  كمي مهس . بتربص للقيي  الهيئة مجل  طر  م 
 حسيبية مراقبة أو خت  أو فتح أو جمع وأ بمسك القيي  بيلجدول ترسيمه  تيريخ م  ابتداء وذلك سسوات
 مسؤولي  الحيلة هذه ف  ويكوسو  الخيص لحسيبه  سواء سوعهي كي  مهمي والمسظميت المؤسسيت
 المسصوص الالتزاميت احترا  عليه  ويج، الهيئة  م  لعضو أجيرا بصفة أو أعميله  ع  شخصيي
 تشطي، يقع التربص سهيية وعسد المراقبة  إل  المهسية سشيطيته  وتخضع للهيئة الداخل  بيلسظي  عليهي
 عسد شهيد  مسحه  يمك  أسه غير الجدول  م  محيس، خبير شهيد  عل  يحصلوا ل  الذي  المتربصي 
 خبير شهيد  عل  للحصول الامتحيسيت مختل  ف  الاقتضيء عسد المشيركة م  تمكسه  التربص سهيية
  71محيس،.
 :التونسي  بالجمهوري  المحاسب  في لخبير لوطني ا الشهادة على الحصول ةتطلبات -1
 ف  المحيسبة مهسة ومزاولة المحيس، للخبير الوطسية الشهيد  عل  للحصول التكوي  إطير ف  
 للأمر والمعدل 3016 سبتمبر 80 ف  المؤرخ 3016 لسسة 1873 رق  الأمر صدر التوسسية الجمهورية
 الدراسة لسظي  العي  الإطير بضبط والمتعل  2880 ديسمبر 26 ف  المؤرخ 2880 لسسة 2126 رق 
 المحيس،. للخبير الوطسية الشهيد  عل  التحصيل وشروط
 81يل : مي عل  المحيسبة ف  للخبير الوطسية الشهيد  عل  للحصول التكوي  ويشمل
 المحيسبة؛ ف  للمراجعة العليي الدراسيت شهيد  
 سسوات؛ ثلاث مدته تطبيق  تربص 
 ومسيقشتهي. المذكر  إعداد 
 في للمراجع  العليا الدراسات شهادة على للحصول والاةتحانات الدراسات نظام -3-1
 :المحاسب 
 أولا المترشحي  اجتييز يت  المحيس، للخبير الوطسية الشهيد  عل  الحصول تسظي  إطير ف  
 رق  الأمر م  لرابعا الفصل حدد وقد المحيسبة  ف  للمراجعة العليي الدراسيت لشهيد  الوطس  للامتحي 
 الوطس  الامتحي  ف  للمشيركة المقبولي  المترشحي  3016/81/80 ف  المؤرخ 3016 لسسة 1873
 91يل : كمي
 لهي. معيدلة شهيد  عل  أو المحيسبة ف  المهس  الميجستير شهيد  عل  الحيصلي  المترشحي  
تعزيز  ليم والتأهيل المحاسبي وفق معايير التعليم المحاسبي الدولية فيأهمية تطبيق الاتجاهات الحديثة للتع 
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 شىىىهيد  علىىى  أو حيسىىىبةالم علىىىو  فىىى  للأسىىىتيذية الوطسيىىىة الشىىىهيد  علىىى  الحيصىىىلي  المترشىىىحي  
 إليىه والمشىير 2880/60/26 فى  المىؤرخ 2880 لسىسة 2126 عىدد الأمىر لأحكىي  طبقىي معيدلىة
 .6116/81/13 ف  المؤرخ 6116 لسسة 2780 رق  بيلأمر والمعدل أعلاه
 الاقتصىىىىيد فىىىى  للأسىىىىتيذييت الأخىىىىر  الوطسيىىىىة الشىىىىهيدات إحىىىىد  علىىىى  الحيصىىىىلي  المترشىىىىحي  
 الوطسيىىىىة الشىىىىهيد  أو الحقىىىىو  فىىىى  للأسىىىىتيذييت الوطسيىىىىة شىىىىهيداتال إحىىىىد  علىىىى  أو والتصىىىىر 
 الأمىر لأحكىي  طبقىي الاقتضىيء عسىد تكميلى  تكىوي  مىع لإحىداهي معيدلىة شىهيد  على  أو لمهسىد 
 رقىى  بىىيلأمر والمعىىدل أعىىلاه إليىىه والمشىىير 2880/60/26 فىى  المىىؤرخ 2880 لسىىسة 2126 عىىدد
 .6116/81/13 ف  المؤرخ 6116 لسسة 2780
 الإجيز  شهيد  عل  الحيصلي  للمترشحي  الوطس  بيلامتحي  التسجيل استثسيئية بصفة ك ويم
 السسة م  بداية بسجي  تيبعوا الذي  المحيسبة مجيل ف  )دكتوراه-ميجستير -(إجيز  أمد سظي  ف 
 ف  للمراجعة الوطس  الامتحي  لاجتييز للإعداد سستي  تدو  تحضيرية مرحلة 0016-1016 الجيمعية
  المحيسبة.
 :المحاسب  في للمراجع  العليا الدراسات شهادة على للحصول النظري التكوين -2-1
 للمراجعة العليي الدراسيت لشهيد  للتحضير للمترشحي  متخصص سظري تكوي  تسظي  إطير ف 
 بضبط المتعل  2880/61/66 ف  المؤرخ العيل  التعلي  وزير ع  الصيدر القرار صدر المحيسبة ف 
 وكذلك المحيسبة ف  للمراجعة العليي الدراسيت شهيد  عل  للتحصيل والامتحيسيت الدراسيت ي سظ
 ومسيقشتهي. المذكرات مواضيع تسجيل
 لا حيث إجبيرية سسوية وحدات ثلاث عل  المحيسبة ف  للمراجعة العليي الدراسيت شهيد  وتشمل
 02يل : كمي زعةمو  سيعة 632 ع  الوحدات لكل للسيعيت السسوي المجموع يقل
 سيعة؛ 206 قدره سيع  حج  مع المحيسبة ف  المراجعة الأول : الوحد  
 سيعة؛ 810 قدره سيع  حج  مع المسدمج التصر  الثانية: الوحد  
  سيعة. 810 قدره سيع  حج  مع المعمقة الجبيية الثالثة: الوحد  
 الدراسيت شهيد  اتوحد مختل  ف  التكوي  برامج محتو  بيلقرار الخيص الملح  حدد وقد
 الآت : الجدول يوضحهي المحيسبة ف  للمراجعة العليي
 
                                                           
ف  الفصل الرابع مسه عل  مواد  2002/00/00المؤرخ ف   2002لسسة  1976بيلسسبة للتكوي  التكميل  فقد سص الأمر عدد  
 التكوي  التكميل  كمي يل :
 محيسبة: مواصفيت ومحيسبة معمقة  تدقي   قيسو : قيسو  المؤسسيت  جبيية. في الاقتصاد والتصرف:الأستاذيات  -
 تصر   محيسبة  مواصفيت ومحيسبة معمقة  تدقي . الأستاذيات في الحقوق: -
 تصر   محيسبة: مواصفيت ومحيسبة معمقة  تدقي   قيسو : قيسو  المؤسسيت  جبيية. الشهاد  الوطنية لمهندس: -
تعزيز  أهمية تطبيق الاتجاهات الحديثة للتعليم والتأهيل المحاسبي وفق معايير التعليم المحاسبي الدولية في
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 المحاسبة في للمراجعة العليا الدراسات لشهاد  التكوين برامج محتوى :31 رقم جدولال
 المعمقة الجباية الثالثة: الوحد  المندمج التصرف الثانية: الوحد  المحاسبة في المراجعة الأول : الوحد 
 الحسابات تدقيق :31 رقم فرعيةال الوحد 
 الحسيبيت تدقي  بقواعد التذكير -
 القرار. واتخيذ فه  الأخطير: بواسطة المعيلجة -
 الحسيبيت. وتدقي  الإعلامية -
 الحسيبيت. تدقي  ف  الوقيية -
 الحسيبيت. تدقي  م  سميذج وعرض استقصيء -
 المحاسبة وا  شكالات قواعد :21 الفرعية الوحد 
 للمحيسبة. التصوري الإطير -
 المحيسبة. مبيدئ ف  الاستثسيءات -
 المعمقة. المحيسبة تقسييت -
 المحيسبة. امتدادات -
 الحسابات مراقبة :11 الفرعية الوحد 
 الحسيبيت. لمراق، الأسيس  السظي  -
 الحسيبيت. لمراق، العيمة المهمة -
 العيدية. غير بيلحسيبيت العسيية -
 الخيصة. المهي  -
 الحسيبيت. مراق، ؤوليةمس -
 تشكو الت  والمؤسسيت الحسيبيت مراق، -
 صعوبيت.
 المؤسسات إحالة :11 الفرعية الوحد 
 المؤسسيت. تقوي  -
 الحصص مراقبة -
 والاسفصيلات. الاسدميجيت -
 الخوصصة. -
 الدعم :11 الفرعية الوحد 
 الدع . مبيدئ -
 للدع . الاعداد -
 الدع  طر  -
 فية.التألي الوثيئ  -
 المدعمة. الحسيبيت مراجعة -
 القضائي الاختبار :11 الفرعية الوحد 
 العريضة. عل  الإذ  ف  -
 الجزائ . المدس   القضيئ   الاختبير ف  -
 التحكي . ف  -
 السياسة :31 الفرعية الوحد 
 العامة
 المسظميت. بسظرييت تذكير -
 القرار. اتخيذ طريقة -
 التسظيمية. الأهدا  -
 الاستراتيج . يصالتشخ -
 الإعلا . سظ  -
 الإستراتيجية. الاختييرات -
 الإستراتيجية. تسفيذ -
 حيلات. دراسيت -
 التصرف مراق  :21 الفرعية الوحد 
 بمراقبة المرتبطة بيلمفيهي  التذكير -
 التصر .
 الميزاسية. إعداد بتقسييت التذكير -
 لمحيسبة الحديث التطور -
 التصر .
 القدرات. قيي  -
 حيلات. دراسيت -
 التصرف :11 الفرعية الوحد 
 المالي
  الطويل. المد  عل  الاستثمير -
 الاستغلال مرحلة ف  الاستثمير -
 الطويل المد  عل  التمويل -
 وتكلفتهي. التمويل مصيدر ومختل 
 التمويل. مخطط -
 التمويل. وجدول الميل  التواز  -
 والبييسيت الخزيسة تقديرات -
 التقديرية.
 عل  والتوظيفيت التمويلات -
 القصير. المد 
 والنزاع المراقبة :31 الفرعية الوحد 
 الجبائي
 المراقبة إجراءات وسير العيمة القواعد -
 الجبيئية.
 الضريبة. بأسي  المتعل  السزاع -
 الضريبة. بأسي  المتعل  السزاع -
 بعض في :21 الفرعية الوحد 
 المتعلقة النصوص تطبيق الصعوبات
 الطبيعيين الأشخاص دخل عل  الأداءب
 عل  والأداء الشركات عل  والأداء
 التسجيل وبحقوق المضافة القيمة
 الجباية وبشبه
 الجبائية المزايا :11 الفرعية الوحد 
 الاستثميرات. تشجيع مجلة تقدي  -
 المشتركة. المزايي -
 الخيصة. المزايي -
 بأعميل عليهي المسصوص المزايي -
 خيصة.
 الحقوق :11 الفرعية وحد ال -
 الدولية الجبائية
 الدولية. الجبيية ف  مقدمة -
 الدولية. للجبيية الكبر  المبيدئ -
 الدولية. الجبيئية الاتفيقييت -
 حالات دراسات :11 الفرعية الوحد  -
 المعمقة. الجباية في
 العليي الدراسيت شهيد  مختل  ف  التكوي  برامج  محتو  يتضم  2880/61/66 ف  مؤرخ العيل  التعلي  وزير قرار ملح  :المصدر
 المحيسبة ف  للمراجعة
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 المحاسب  في للمراجع  العليا الدراسات شهادة على للتحصيل الوطني الاةتحان -1-1
 شهيد  عل  للحصول الوطس  الامتحي  تسظي  يت  السسوية  السظرية للوحدات المترشح دراسة بعد
 الآت : الدول يوضحهي وشفهية كتيبية اختبيرات ويشمل المحيسبة ف  للمراجعة العليي الدراسيت
 
 المحاسبة في للمراجعة العليا الدراسات شهاد  عل  للحصول الامتحانات نظام :21 رقم جدولال
 المعامل المد  المقاييس الاختبارات
 الكتابية الاختبارات
 61 سيعيت 21 المحيسبة ف  المراجعة
 01 سيعيت 21 المسدمج التصر 
 01 سيعيت 21 المعمقة الجبيية
 01 دقيقة 13 المحيسبة ف  المراجعة الشفهي الاختبار
 الدراسيت شهيد  مختل  ف  التكوي  برامج محتو  يتضم  2880/61/66 ف  مؤرخ العيل  التعلي  وزير قرار الرابع الفصل :المصدر
 المحيسبة ف  للمراجعة العليي
 والشفهية  الكتيبية الاختبيرات تسظي  كيفييت بخصوص الإشير  تجدر السيب  الجدول خلال م  
 استدراكية الثيسية والدور  الجيمعية  السسة سهيية ف  تسظ  عيدية الأول  متتيليتي  دورتي  ف  تكو  حيث
 ف  سيجحي المترشح يعتبر وحت  الرئيسية  الدور  ستيئج ع  الإعلا  م  أسبوع بعد الأقل عل  تسظ 
 .10 يفو  أو يسيوي عي  معدل عل  يتحصل أ  يج، الكتيبية يراتالاختب
 :المحاسب  في لخبير الوطني  الشهادة على للحصول التطبيقدي التربص -1
 القيي  عليه يج، المحيسبة ف  للمراجعة العليي الدراسيت شهيد  عل  المترشح حصول بعد 
 محيس، خبير لد  مسه سستي  الأقل عل  تكو  بحيث سسوات  31 لمد  الوقت كيمل تطبيق  بتربص
 ف  المؤرخ 8880 لسسة 810 القيسو  م  60 الفصل وف  متربص محيس، خبير صفة له وتكو 
 12المحيسبي . الخبراء بمهسة الخيص التشريع بتحوير المتعل  8880/81/80
 شهيد  عل  التحصيل تيريخ م  ابتداء سسوات ست أقصيه أجل ف  التربص يسته  أ  ويج، 
 المتربص الخبير يقد  التربص عل  المصيدقة عل  وللحصول22المحيسبة. ف  للمراجعة العليي دراسيتال
 يتعل  تفصيل  تقرير إل  بيلإضيفة التربص سهيية شهيد  المحيسبة ف  الخبر  لجسة إل  المحيسبة ف 
 32التربص. بفتر 
 :المذكرة وةناقش  إعداد -1
 القيي  وبعد المحيسبة ف  للمراجعة العليي الدراسيت شهيد  عل  الحصول بعد للمترشحي  يسمح 
 الشهيد  لتسلي  المؤهلة المؤسسيت لد  بيلتسجيل يقوموا أ  الأقل عل  سستي  لمد  تطبيق  بتربص
 مشروع تقدي  خلال م  المذكر   موضوع عل  الموافقة عل  للحصول المحيسبة ف  لخبير الوطسية
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 التيبعة المحيسبة ف  الوطسية الشهيد  لجسة إل  لمؤطرا طر  م  عليه مواف  الموضوع مخطط
  42فيهي. المسجل للمؤسسة
 للتعلي  المسيعدي  والأسيتذ  المحيضري  والأسيتذ  الأسيتذ   بي  م  المؤطر اختيير ويت  
 مسيقشة ويت  الأقل. عل  سسوات 31 أقدمية له  الذي  المحيسبي  الخبراء بي  م  وكذلك العيل  
 ف  لخبير الوطسية الشهيد  لجسة قبل م  تعييسهي يقع أعضيء 31 م  مكوسة لجسة أمي  لسييع المذكر 
 الوطسية الشهيد  المسيقشة لجسة ذلك عل  بسيء وتمسح المترشح  فيهي المسجل للمؤسسة التيبعة المحيسبة
 52جدا. مشر  مشر   متوسط  إمي تقدير مع المحيسبة ف  لخبير
   الجزائر في اسبيالمح التأهيل واقع ثالثا:
 الجزائر ف  المحيسبة مهسة لمميرسة مؤهلي  مهسيي  محيسبي  لإعداد المرحلة هذه تهد  
 لمعير  المترشح اكتسي، يقتض  وهذا المقدمة  المحيسبية الخدميت جود  مستو  م  والرفع
 لمهسة صالمتخص المعهد إسشيء ت  الهد  هذا ولتحقي  .وتطبيق  سظري طيبع ذات ومعمقة متخصصة
 .6016/71/06 ف  المؤرخ 886-60 رق  التسفيذي المرسو  بمقتض  المحيس،
 :للمحاسب المتخصص التعليم ةعهد -3
 طيبع ذات عمومية مؤسسة المتخصص التكوي  معهد 886-60 التسفيذي المرسو  حس، 
 ف  الإدار  ل ع المطبقة للقواعد ويخضع الميل  والاستقلال المعسوية بيلشخصية يتمتع وتجيري  صيع 
 تحت ويوضع العيصمة بيلجزائر مقره ويحدد الغير  مع علاقيته ف  التجيرية وللقواعد الدولة مع علاقيته
 62بيلميلية. المكل  الوزير وصيية
 :المتخصص التعليم ةعهد وصلاحيات ةهام -3-3
 المتخصص التكوي  بضمي  المعهد يكل  886-60 التسفيذي المرسو  م  21 الميد  حس، 
 72يأت : بمي القيي  ويتول  الحسيبيت محيفظ وشهيد  المحيس، الخبير شهيد  عل  الحصول قصد
 محيفظ وشهيد  المحيس، الخبير شهيد  عل  الحصول قصد المتخصص التكوي  برامج تسفيذ
 الحسيبيت؛
 المحيسبة؛ لمهسي  الموجه المتواصل التكوي  ضمي  
 الآلىى  والإعىىلا  والتىىدقي  والميليىىة والجبييىىة ةالمحيسىىب مجىىيل فىى  البحىىث تطىىوير فىى  المسىىيهمة 
  للتسيير؛
 والميلية؛ والتدقي  المحيسبة ف  التكوي  لهسدسة العصرية التقسييت تعمي  ف  المشيركة 
 السشيط. مجيل سف  ف  تسشط الت  الدولية أو الوطسية الهيئيت مع وتعيو  تبيدل علاقيت اقيمة 
تعزيز  ليم والتأهيل المحاسبي وفق معايير التعليم المحاسبي الدولية فيأهمية تطبيق الاتجاهات الحديثة للتع 
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 :حاسبللم المتخصص التعليم ةعهد إدارة -2-3
 علم  بمجل  مزود عي  مدير ويسيره إدار  مجل  المتخصص التعلي  معهد إدار  يتول  
 وبيداغوج .
  الإدار : مجلس -أ
 82يل : كمي عضويته وتكو  ممثله أو بيلميلية المكل  الوزير يرأسه 
 العيل ؛ بيلتعلي  المكل  الوزير ع  ممثل 
 بيلإحصيء؛ المكل  الوزير ع  ممثل 
 للمحيسبة؛ الوطس  ل المج ع  ممثل 
 الميلية؛ والمؤسسيت البسوك جمعية ع  ممثل 
 والصسيعة؛ للتجير  الجزائرية الغرفة ع  ممثل 
 المحيسبي ؛ للخبراء الوطس  المص  ع  ممثل 
 الحسيبيت؛ لمحيفظ  الوطسية الغرفة ع  ممثل 
 التأمي ؛ وا  عيد  للتأمي  الوطس  الاتحيد ع  ممثل 
 المعهد؛ أسيتذ  سلك م  مستخ، ممثل 
  المعهد. طلبة ع  مستخ، ممثل 
 قيبلة سسوات 31 لمد  بيلميلية المكل  الوزير م  قرار بموج، الإدار  مجل  أعضيء ويعي 
 إليهي. يستمو  الت  السلطة م  اقترا  عل  بسيء واحد  مر  للتجديد
  العام: المدير - 
 وتكو  سفسهي. الأشكيل حس، مهمهي وتسه  به المعمول التسظي  حس، للمعهد العي  المدير يعي 
 92يل : كمي صلاحييته
 الإدار ؛ مجل  اجتميعيت أشغيل تحضير 
 للمعهد؛ الموكلة الأهدا  تحقي  عل  والسهر الإدار  مجل  قرارات تسفيذ 
 عليه؛ الإدار  مجل  موافقة بعد وتسفيذه للمعهد الداخل  السظي  مشروع إعداد 
 المتواصل؛ التكوي  ومشيريع متخصصال التكوي  برامج تسفيذ أعميل اقترا  
 والتدقي ؛ للمحيسبة الدولية بيلمعييير المتعلقة والمبيدلات التعيو  مشيريع اقترا  
 الإدار ؛ مجل  عل  وعرضهي للمعهد التقديرية الميزاسية مشروع إعداد 
 المستخدمي ؛ جميع عل  السلمية السلطة مميرسة 
 المعهد. ف  المقرر والتكوي  تعلي ال لتحسي  الضرورية التدابير جميع اتخيذ 
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  والبيداغوجي: العلمي المجلس -ج
 03م : ويتكو  أعضيئه بي  م  رئيسي والبيداغوج  العلم  المجل  يستخ،
 المتخصص؛ بيلتكوي  المكل  المدير 
 المتواصل؛ بيلتكوي  المكل  المدير 
 سظراؤه ؛ يستخبه  المعهد م  دائمي  أسيتذ  31 
 سظراؤه؛ ستخبهي أستيذ محيس،  خبير 
 سظراؤه؛ يستخبه أستيذ حسيبيت  محيفظ 
 المحيسبي ؛ للخبراء الوطس  المص  ع  ممثل 
 الحسيبيت؛ لمحيفظ  الوطسية الغرفة ع  ممثل 
 للمحيسبة. الوطس  المجل  ع  ممثل 
 قيبلة سسوات 31 لمد  الميلية وزير م  بقرار والبيداغوج  العلم  المجل  أعضيء قيئمة وتحدد
 للتجديد.
 13يل : فيمي المتخصص للمعهد والبيداغوج  العلم  المجل  صلاحييت تتمثل كمي
 عليه؛ والمصيدقة اجتميع أول اسعقيد عسد الداخل  للسظي  والعلم  البيداغوج  المجل  إعداد 
 إلى  الاستقىيل وكيفيىيت الامتحيسىيت تسظىي  كيفيىيت وكىذا المتخصىص التكوي  برسيمج تسفيذ أعميل 
 الأعل ؛ المستو 
 المتواصل؛ التكوي  برامج مشيريع 
 للطلبة؛ البيداغوج  التقيي  
 المحيسبة؛ مجيل ف  البحث أشغيل وتسظي  بيلمعهد التكوي  سشيطيت 
 للمعهد؛ المدعمة أو المسظمة العلمية التظيهرات وتسظي  المعهد مسشورات 
 الأسيتذ ؛ توظي  
 والدولية؛ الوطسية الهيئيت مع والتبيدل التعيو  اتفيقييت 
 ومحىىىىىيفظ المحيسىىىىى، الخبيىىىىىر شىىىىىهيد  علىىىىى  الحصىىىىىول قصىىىىىد السهىىىىىيئ  الامتحىىىىىي  لجىىىىىي  تعيىىىىىي  
 الحسيبيت؛
 أشهر 21 كل واحد  مر  للمعهد والبيداغوج  العلم  المجل  يجتمع أسه عل  الإشير  يمك كمي
 ثلث  أو رئيسه م  استدعيء عل  بسيء عيدية غير دور  ف  يجتمع أ  يمكسه كمي عيدية  دور  ف 
 23ضيء.الأع
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 :للمحاسب المتخصص النظري التكوين -2
 والجبيية والإدار  والمحيسبة المراجعة ف  متعدد  جواس، عل  المرحلة هذه ف  التكوي  يركز 
 .العملية الحيلات دراسة مع معمقة وبدراسة المختلفة بأسواعهي
 :للمحاسب المتخصص التعليم بمعهد الالتحاق كيفي  -3-2
 الحسيبيت ومحيفظ المحيس، الخبير شهيد  عل  للحصول المتخصص عهدبيلم الالتحي  يت  
 ف  عليهي المسصوص الشهيدات عل  المترشحي  بي  م  الاختبير أسي  عل  المسيبقة طري  ع 
 بيلمعهد الالتحي  مسيبقة وتتضم  33.0016/61/20 ف  المؤرخ 67-00 رق  التسفيذي المرسو  أحكي 
 معهد لدخول المطلوبة الشهيدات يخص وفيمي السهيئ . للقبول شفوية واختبيرات للقبول كتيبية اختبيرات
 ف  المؤرخ 67-00 رق  التسفيذي المرسو  م  61 الميد  حددت فلقد المتخصص التكوي 
 التعلي  بمعهد الالتحي  مسيبقة ف  المشيركة ح  تمسح الت  المطلوبة الشهيدات قيئمة 0016/61/20
 الخبير شهيد  عل  للحصول للتكوي  المترشحي  عل  "يج، يل : كمي س،المحي لمهسة المتخصص
 قبل م  أو المحيس، لمهسة المتخصص التعلي  معهد يسظمهي الت  الحسيبيت محيفظ و/أو المحيس،
 شهيد  أو جيمعية شهيد  عل  حيئزي  يكوسوا أ  بيلميلية المكل  الوزير م  معتمد آخر معهد كل
 43بيلتكوي ." الالتحي  مسيبقة ف  للمشيركة قبوله  قصد يبمعيدلته معتر  أجسبية
 مشترك بقرار المطلوبة الشهيدات قيئمة تحدد أسه عل  المرسو  سف  م  31 الميد  سصت كمي
 53العيل . بيلتعلي  المكل  والوزير بيلميلية المكل  الوزير بي 
 النظري التكوين -2-2
 متخصصة أول  تكويسية دور  المتخصص بيلمعهد الالتحي  مسيبقة ف  السيجحو  الطلبة يتيبع 
 المواد مجمل عل  الحصول بعد والتدقي  للمحيسبة العليي الدراسيت بشهيد  تتوج سستي  لمد 
 63المطلوبة.
 محيفظ شهيد  بي  الاختيير السيجحو  للطلبة يمك  الشهيد  هذه عل  الحصول وبعد     
 بمتيبعة الطلبة يلز  الحسيبيت محيفظ شهيد  اختيير ةحيل ف  المحيس،. الخبير شهيد  أو الحسيبيت
 الخبير شهيد  اختيروا الذي  الطلبة أمي السهيئ . للامتحي  إتميمه عسد يخضعو  سظيم  مهس  تربص
 المطلوبة المواد عل  الحصول عق، تتوج واحد  سسة لمد  ثيسية تكويسية بدور  ملزمو  فه  المحيس،
 والميلية. المعمقة حيسبةللم العليي الدراسيت بشهيد 
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 :المتخصص التطبيقدي التكوين -1
 التطبيق  التكوي  مرحلة تأت  والتدقي  للمحيسبة العليي الدراسيت شهيد  عل  الحصول بعد 
 شهيد  أو المحيس، الخبير شهيد  عل  للحصول السهيئ  والامتحي  الميداس  التربص م  كل وتض 
 الحسيبيت. محيفظ
 :لميدانيا التربص -3-1
 شهيد  عل  للحصول سستي  لمد  السظري التكوي  مع بيلتوازي يكو  أ  يج، الميداس  التربص 
 والتدقي   للمحيسبة العليي الدراسيت شهيد  عل  والحصول السظرية الدراسة إتمي  بعد الحسيبيت محيفظ
 العليي الدراسيت  شهيد عل  الحصول بعد فتكو  المحيس، الخبير شهيد  عل  للحصول بيلسسبة أمي
 التربص مد  وتكو  والميلية المعمقة للمحيسبة العليي الدراسيت شهيد  إليهي مضيفي والتدقي  للمحيسبة
 للمحيسبة. الوطس  المجل  يعيسهمي مهسيي  شركة أو مهسي  لد  التربص ويكو  سستي   أيضي المهس 
 :التربص ةراقب  -2-1
 المسظمة  الهيئة طر  م  التربص عل  مشر  يعي  أ  يج، فإسه فعيلا التربص يكو  لك  
 سهيية غيية وا  ل  البداية مسذ المتربص أعميل بمراقبة المشر  يقو  بحيث التربص  بداية ف  ذلك ويكو 
 ف  التقيرير وا  عداد له الموكلة الأعميل وتسفيذ الحضور يخص فيمي اسضبيطه بمراقبة يقو  كمي التربص 
 .لذلك المحدد  الأوقيت
 شروط يحدد الذي 0016 /00/26 ف  المؤرخ 383-00 رق  التسفيذي المرسو  حدد وقد    
 أو مشر  لكل متربصي  بخمسة الأقص  العدد مسه 21 الميد  ف  المهس  التربص سير وكيفييت
 مراق،.
 :التربص على المصادق  -1-1
 بهي قي  الت  الأعميل ع  كيمل مل  بإيداع الطيل، يقو  التطبيق   التربص م  الاستهيء بعد 
 حيث التربصيت  ومتيبعة التعلي  للجسة المراق، وتقرير التربص مدير بتقرير مرفقي التربص فتر  خلال
 بتغطية للقيي  إضيفية بمد  إلزامه أو تربصه عل  المصيدقة وتقرر المتربص مل  الأخير  هذه تدر 
 بيلمجل  التكوي  لجسة رأي عل  بسيء التربص مد  تمديد ويمك اللجسة طر  م  الملاحظة السقيئص
 سير وكيفييت شروط يحدد الذي 383-00 التسفيذي المرسو  م  81 الميد  حس، للمحيسبة الوطس 
 .المهس  التربص
 النهائي الاةتحان -1-1
 الحسيبيت محيفظ وشهيد  المحيس، الخبير شهيد  عل  للحصول السهيئ  الامتحي  يجر  
 يل : مي عل  الحصول بعد وذلك وشفوية كتيبية اختبيرات ويتضم 
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 الحسيبيت؛ محيفظ لشهيد  بيلسسبة والتدقي  للمحيسبة العليي الدراسيت شهيد  عل  الحصول 
 المعمقىة للمحيسىبة العليىي الدراسىيت شىهيد  إليهىي مضىيفي التىدقي  للمحيسىبة العليي الدراسيت شهيد  
 المحيس،؛ الخبير لشهيد  بيلسسبة والميلية
 .السظيم  التطبيق  التربص سهيية شهيد   عل الحصول 
 السهيئ  الامتحي  اختبيرات كيفييت تحدد أسه عل  86 الميد  ف  886-60 المرسو  سص وقد
 العلم . والبحث العيل  التعلي  ووزير الميلية وزير بي  مشترك قرار عل  بسيء والشفوية الكتيبية
 :المستمر المهني والتكوين التعليم -1
 م  13 الميد  سصت حيث المستمر المهس  التعلي  بموضوع للمهسة الجديد شريعالت اهت  
 المتواصل والتعلي  التكوي  دورات تتوج بأسه 6016/71/06 ف  المؤرخ 886-60 التسفيذي المرسو 
 حيلة ف  المعهد يمسحهي شهيد  عل  بيلحصول وتسمح التكوي  بموضوع تتعل  تقييمية بيختبيرات
 السجي .
 وأولت ركزت أسهي الجزائر ف  المحيسبة لمهسة المسظمة التشريعيت استقراء خلال م  حظيلا مي 
 عل  قيدر  محيسبية كوادر إعداد ف  لأهميته سظرا المحيسب  والتأهيل التعلي  لموضوع كبير  أهمية
 معييير سحو اتجهت قد الجزائر أ  يلاحظ كمي المهسة  مستو  عل  تحدث الت  المتغيرات مواكبة
 وتحسي  المحيسبي  تأهيل جود  لضمي  وذلك متخصص معهد إسشيء يؤكده مي وهذا المحيسب  التعلي 
 الوطس . المستو  عل  المحيسبية الخدميت
 المهارات تطوير في الدولي  المحاسبي التعليم ةعايير تطبيق أهمي  الثالث: المحور
  العربي المغرب دول في المحاسبي 
 تسمية ف  الأسيسية القيعد  يشكل الذي المحيسب  التعلي  بتطوير يلبيتالمط بيستمرار تتسيم  
 المحيسبية بيلمهيرات المحيسب  التعلي  مخرجيت صقل خلال م  المطلو، السحو عل  المحيسبة مهسة
 العوامل م  العديد ف  الواضح القصور تلم  بعد المطيلبيت هذه جيءت وقد المهسة  تخد  الت 
 تأهيل ذات مخرجيت إعداد عل  قيدر  تعد ول  طويلة لمد  تغيير دو  م  بقيت والت  يوتوابعه التعليمية
 73والتدقي . المحيسبة ف  والفسية والتحليلية العملية السميذج استيعي، عل  قيدر
 التطوير مداخل وبيلتيل  للمحيسبي   الدول  الاتحيد بمعييير الالتزا  ف  المقتر  الإطير يتمثل
 دفعة صدرت دولية  تعليمية معييير ستة تسظمه الذي المحيسب  التعلي  برسيمج تبس  خلال م  ستكو 
  وه :   3116 سسة ف  واحد 
 .المهسية المحيسبة تعلي  برسيمج ف  الدخول متطلبيت 1SEI 
  .المهسية المحيسبة تعلي  برامج محتو  2SEI 
  .المهسية المهيرات 3SEI 
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 . المهس والسلوك والأخلا  القي  4SEI 
 .العملية الخبر  متطلبيت 5SEI 
 وف  المستمر المهس  التطوير 7SEI المحيسب  التعلي  معييير مجل  أصدر 2116 عي  وف 
 التدقي . لمحترف  الكفيء  متطلبيت 8SEI الدول  التعلي  معيير المجل  أصدر 2116 عي 
  المحاسبي التعليم وةناهج ةداخل أولا:
 م  فروعهي بكيفة المحيسبة تدر  إذ الشيئعة ه  المحيسبة تدري  ف  التقليدية الطريقة أ  وبمي
 ف  التطبيقية الاحتييجيت أو المهسية المتطلبيت تميش  لا الطريقة تلك وغدت بيسهي  فيمي ترابط دو 
 ف  الزييد  خلال م  وتكسولوجيته وأسيليبه المحيسب  بيلتعلي  الاهتمي  إل  الضرور  دعت لذلك .الواقع
 83المحيسبة. مهسة ف  التحليلية الفسية والمهيرات القدرات عل  التركيز
 الاسفتي  بسب، المهسيي  المحيسبي  أمي  التحدي م  المزيد وبروز الأعميل بيئة تعقد وبسب،
 ع  المحيسب  التعلي  فلسفة ف  تغييرا إحداث توج، المبررات م  وغيرهي الهيئل التقس  والتقد  العيلم 
 :الآت  الجدول ف  كمي المتبع التقليدي الأسلو،
 المحاسبي التعليم في الحديث والمدخل التقليدي المدخل بين مقارنة :11 رقم جدولال
 الحديث المدخل التقليدي المدخل
 المحيسبية الفسية المسيئل عل  التركيز
 الأعميل وبيئة المحيسب  التعلي  ف  عيمة قضييي تسيول
 الفسية والمعير 
 المفردات ف  المحيسبة ومعير  فروع  بي محدود تكيمل
 التعليمية
 والمحيسبة كيلضرائ، المحيسبية المقررات بي  كبير تكيمل
 والتدقي  المعلوميت وسظ  الإدارية
 وحيد  إجيبة إل  للوصول الحسيبية العملييت عل  التأكيد
 ف  عمقي تتطل، الت  المعقد  المسيئل حل ف  الاهتمي  زييد 
 العملية تكيلحيلا التحليل
 الذات ) (التعلي  وبيلتعل  بيلتعلي  الاهتمي  (التلقي ) التعلي  قواعد عل  التأكيد
 الاختبيرات اجتييز لأجل المهس  التعلي 
 للغرض التعل  مسهي المحيسب  للتعل  أكثر بأهدا  الاعترا 
 المهس 
 والمهيرات والعلاقيت الاتصيلات بمسيئل الاهتمي  عد 
 الفردية
 خلال م  والسلوكييت والمهيرات بيلشخصية الاهتمي  زييد 
 الجميعية والعروض التقدي 
 الذات  والتعل  الإبداع خلال م  التعل  ف  الطلا، مشيركة المحيسبية للفسو  المجرد الطلا، تلق 
 المعلوميت سظ  فيهي بمي سظريي التقسية الوسيئل عرض
 التعليمية لمسيهجا ف  المعلوميت وسظ  التقسية الوسيئل إدخيل
 المحيسبية
 الدور  عل  المحيسبية الابتدائية المقررات تركيز
 المحيسبية
 عملية ف  ودورهي التسموية للمحيسبة الابتدائية المقررات تسيول
 والدور  الميلية الجواس، تسيول عل  علاو  القرارات اتخيذ
 .المحيسبية
-21.PP , kroY weN ”.snoitacifilauQ lanoisseforp dna noitacudE gnitnuoccA fo tropeR“ .gnitnuoccA fo noitaredeF lanoitanretnI
 991 ,25
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 وا  مداده المحيسبة طيل، وتأهيل إعداد م  يمك  المحيسب  التعلي  ف  الحديث المدخل فإ  لذا
 وا  يصيل تقيي وال والاستقراء الاستستيج عل  القدر  وا  كسيبه والسلوكييت والمهيرات المعرفة أسواع بكيفة
 .بيستمرار ويطورهي المحيسبة مهسة يخد  الذي بيلشكل المعلوميت
 المحاسبي التعليم تطوير ةهارات ثانيا:
 المهيرات وه  مجموعيت خمسة ف  3SEI الثيلث الدول  التعلي  للمعيير وفقي المهيرات هذه تقع  
 والاتصيل الآخري  مع التعيمل يراتومه الشخصية  والمهيرات والوظيفية  الفسية والمهيرات الذهسية 
 أعميل. وا  دار  تسظيمية ومهيرات به  
 :الذهني  المهارت -3
 وتفكير    فه  م   الذهسية أسشطته استخدا  م  الفرد تمك  الت  المهيرات ه  الذهسية المهيرات
 ترتي،ال لتأخذ مستوييت ستة ف  المهيرات هذه تصسي  ويمك  الأمثل. الاستخدا  وذكيء وتذكر 
 93الآتى : التصيعدي
 .التقويى  - التركيى،؛- التحليىىل؛ - التطبي ؛ - الفهى ؛ - المعرفىة؛ -
 تؤثر التىى  الدميغية  البسية حيث م   الأفراد بي  فردية فروقي هسيك أ  التجير، بيست ولقد هذا
 ما إذا الذهسية راتبيلمهي متمتعي المحيس، اعتبير يمك  ولك 04 السيبقة بيلمستوييت التمتع مد  ف 
 14: عل قادرا كان
 مى   أ المطبوعىيت مى   أ الأفىراد مى  سىواء عليهىي والحصىول مىةءالملا المعلوميت أميك  تحديد 
 . الأمثل التطبي  موضع ووضعهي وفهمهي وتسظيمهي الإلكتروسية  المصيدر
 مىىي الآخىىري   إعىىلا مى  يمكسىىه الىىذي والمسطقىى  والاستقىيدي التحليلىى  والتفكيىىر والبحىىث الاستفسىير 
 34.والبراهي  بيلحجج إقسيعه  عل  والقدر  24يعرفوه  أ  يج،
 الحىل أ  ويعتقىد وحلهىي. المألوفىة غيىر الظرو  ف  تسشأ قد الت  الشيئكة المشيكل عل  التعر  
 كيفيىي يعىد فيلتىذكر .ببعضىهي ارتبيطهىي يسىب  ل  الت  الخبرات بي  المزج يتطل، للمشكلة المبتكر
 الأكثىىىر للمشىىىيكل جديىىىد حىىىل إلىىى  للتوصىىىل ضىىىروريي الفهىىى  يعىىىد بيسمىىىي لتقليديىىىةا المشىىىكلات لحىىىل
 44.تعقيدا
 ك  ذكرهي  سب  الت  الستة  بمستوييتهي الذهسية  للمهيرات حيجة ف  المحيس، أ  يتضح تقد  ممي
 المعقد . التسظيمية الحيلات ف  الجيد  الأحكي  وا  صدار القرارات  وصسيعة المشكلات  حل م  تمّك ي
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 :ووظيفي  فني  ةهارات -2
 حس  م  تمكسه علمية خلفية وخل   المحيسبة أصول معرفة م  المحيس، تمك  المهيرات هذه
  54:عل  القدر  امتلك إذا ووظيفيي فسيي ميهرا المحيس، اعتبير ويمك  .الأداء
 سىىواء الأمثىىل  الاسىىتخدا  معرفيىىة واجبىىيت عىىد  علىى  ورقميىىي   رييضىىيي   الأعىىداد تطبيقىىيت اسىىتخدا  
 عمليىيت مى  عليىه تسطىوي ومىي  القىرار صىسع عمليىة فى   أ  المىيل  التحليىل فى   أ  القيىي  فى 
 وا  جىراء القىرارات سمذجىة إلى  وصىولا64 الأفضىل البىديل واختيىير  يمهىيو وتق البىدائل ميبي  الاختيير
  المعلومىىيت تقسيىىة علىى  الأعىىداد تطبيقىىيت اسىىتخدا  علىى  القىىدر  وكىىذلك   74المخىىيطر  تحلىىيلات
 فىى  اسىىتخدامهي يمكى  كىى  التطبيقىىيت هىذه معرفىىة إلى  تحتىىيج التىى  )lecxE كسىللإا( بىىرامج مثىل
 المختلفة. المحيسبية المشيكل حل
 وا  ظهىير والمحيسىبة  الأعمىيل مشىيكل حىل فى  وتوظيفهىي وأدواتهىي المعلومىيت تقسيىة سظ  استخدا  
 ضىم  يكىو  أ  على  والقدر   ودقتهي صحتهي م  التحق  عل  والقدر  الأسظمة  هذه لعمل الفه 
 84جميعي. كلهي أو  تصميمهي أو  يمهيو تق أو الأسظمة هذه إدار  عمل فري 
 ووظيفيي. فسيي الملائ  والكي  بيلشكل التقيرير كتيبة 
 أ  إلى 94 الدراسىيت إحىد  توصىلت ولقىد .وفقهىي والعمىل والسظيميىة  القيسوسيىة بيلتشىريعيت الإلمي  
 تىؤثر والتشىريعيت الىسظ  هىذه وأ   والمحيسىبة القيسوسية والتشريعيت  السظ بي  وثيقة علاقة هسيك
 الىىدول مسىىتو  علىى  المحيسىىبية والمعىىييير والمميرسىىيت الإجىىراءات فىى  ومبيشىىر  أسيسىىية بصىىور 
  العربية.
 :الشخصيـ  المهارات -1
  م المحيس، يمك  المهيرات هذه وتطوير المحيس،  وسلوك بيتجيهيت مرتبطة مهيرات وه    
 كان ما إذا  شخصية مهيرات اذ المحيس، اعتبير ويمك  اتجيهيته  وتغيير سلوكه  وتهذي، التعل  
 05:عل  قادرا
 ذلىىك ويشىىمل العمىىل  فىى  سىىلوكه وحقيقىىة حقيقتىىه علىى  التعىىر  الفىىرد محيولىىة وتعسىى  ذاتىىه إدار  
 يجى، سىهأ كمي المحتملة  التسظيمية المشكلات ومواجهة القصور  أوجه مع التعيمل لكيفية تعلمه
 مسىىىيعد  إلىىى  الضىىىرور  تىىىدعوه ومتىىى  المجهىىىد  الموقىىى  مىىى  لاسسىىىحيبه المسيسىىى، الوقىىىت معرفىىىة
 15.المجهد  الظرو  سف  ف  ه  الذي   الآخري  ومسيسد 
 جلى، إمكيسيىة لىه تتىيح التى  الحيىي  مد  التعل  مهير  لديه  أ أي الذات  والتعل  والتأثير  المبيدر  
 25اليومية. العمل يكلمش لحل اللازمة المعير 
 بحيىث  العمىل تسظىي  على  القىدر  مىع المتيحىة  المىوارد حىدود فى  الأولويىيت وتخصىيص اختيىير 
 الأخير . المواعيد ضغط قبل إسجيزه يت 
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 معه. التعيمل عل  والقدر   التغيير وتوقع الآخري  تحفيز 
 والأميسىة بيلسىرية المحيسى، يتصى  كىأ  القىرار  صىسع عسىد المهسىة ومواقى  وأخىلا  قىي  مراعىي  
 مضللا. رأيي يعط  ولا عملائه أسرار يسشر فلا
 تسطلى  فقىد ذكيىي المحيسى، يكى  ل  فإذا الذكيء  عسصر توفر تتطل، المهير  وهذه المهس  الحذر 
  35مسهي. البسيطة حت  الحيل عليه
 :بهم والاتصال الآخرين ةع التعاةل ةهارات -1
 المشتركة المسفعة تحقي  اتجيه ف  الآخري  مع العمل م  المحيس، تمك  مهيرات وه 
 القرارات وصسع المعقولة  الأحكي  وصييغة بفعيلية  المعلوميت وسقل استقبيل م  وتمكسه للمسظمة 
 45:استطاع ما إذا المهيرات لهذه ممتلكي المحيس، اعتبير ويمك 
 أوسىع د مى طىر  على  يسىيعد الأفىراد تجمىع أ  على  الدراسىيت ودلىت عمىل  فىر  ضم  العمل 
 عمليىىة يسىىهل قىىد وذلىىك مخىىيطر   علىى  تسطىىوي التىى  الصىىعبة المواقىى  بعىىض فىى  الخيىىيرات مىى 
 55 المواق . هذه مثل ف  جيد حك  إصدار
 الأخىىر  والأمزجىىة للشخصىىييت كىىيلتفه  للأفىىراد  والذهسيىىة الثقيفيىىة الفىىرو  مىىع والتعيمىىل التفىىيه  
 الأخر . الآراء وتقبل
 السىىلوك بىىي  علاقىىة هسىىيك أ  الدراسىىيت أثبتىىت ولقىىد الاتفيقيىىيت  ا وا  بىىر  وتىىداولهي  الحلىىول ابتكىىير 
 الإسسىىيسية علاقيتىىه طريىى  عىى  الفىىرد يتعلمىىه مىىي كىىل أ  بمعسىى  لابتكىىيري؛ا والتفكيىىر الاجتمىىيع 
 التفكيىىىر مىىى  يحسىىى  التىىىدري، وأ   65الابتكىىىير سحىىىو يدفعىىىه يثقيفيىىى يتراكمىىى لديىىىه يّكىىىو  المتداخلىىىة
 75الإبتكيري.
 لاجتىىذا، المعيرضىىي  قبىىل مىى  المقبولىىة الآراء بطىىر  كيلبىىدء بكفىىيء   يرضىىةالمتع المواقىى  حىىل 
 85.المعيرضة السظر وجهيت مسيقشة ث   ثقته 
 وغيىىىر الرسىىىمية الاتصىىىيلات خىىىلال مىىى  وذلىىىك  آرائىىىه عىىى  والىىىدفيع 95التقىىىيرير وتقىىىدي  المسيقشىىىة 
 تخطىىىيط  إلىىى يحتىىىيج قىىىد اتصىىىيلاته مىىى  المحيسىىى، يفع  ىىىل ولكىىى  والمكتوبىىىة  الشىىىفهية الرسىىىمية 
 06الاتصيل. أشكيل كيفة مع التعيمل عملييت
 وتمييىىز اللغىىة فهىى  علىى  والقىىدر  يقىىرأ  أو يسىىمع لمىىي والفهىى  الىىوع  أي بفعيليىىة والقىىراء  الإسصىىيت 
 16هي.ئاستدعي م  والتمك  عليهي  المتحصل المعلوميت وتسظي  الرئيسة  الأفكير
 دليل إلا هو مي واحد مسم  تحت الذاتية تبيلمهيرا الاتصيل مهيرات اقترا  أ   ذكره والجدير  
 ف  وه   ذاتية بمهيرات إقراسهي ضرور  أثبتت الاتصيل مهيرات ع  المستمر  26الدراسيت أ  عل 
 المرغو،. الاتصيل لتفعيل الآخري  مع التعيمل
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 :الأعمال إدارة وةهارات تنظيمي  ةهارات -1
 أهمية وتأت  بيلتسظي   العمل سير مظيهر جميع فه  م  المحيس، تمك  المهيرات هذه   
 أكثر دور بلع، ومطيل، القرار  صسع فري  م  جزءا   أصبح كوسه المهيرات بهذه المحيس، اتصي 
 الأعميل عيل  إل  وتوقعيته سظرته بتطوير كذلك ومطيل، للتسظيميت  الروتيسية الإدار  ف  فعيلية
 والعيلم . السييس  وعيه وبتطوير 36المتوسع 
  46:عل  القدر  لديه كيست مي إذا المهيرات لهذه ممتلكي   المحيس، اعتبير  ويمك   
 فىى  القىىرار صىىسع علىى  والقىىدر  والمىىوارد  الأفىىراد وا  دار  المشىىيريع  وا  دار  الإسىىتراتيج   التخطىىيط 
 البديلة. والفرص والربحية التكلفة معطييت ضوء
  إل : بيلاستسيد يت  القرار: صسع 
 الأفراد تحفيز عل  والقدر  56العمل  جميعة عل  وتوزيعهي لمهي ا وا  سسيد العمل  تسظي  -
 وتطويره .
 مي وعيد  معيسة  أهدا  بلوغ سحو الأفراد م  مجموعة توجيه عل  القدر  ه و  القيىىىيد  -
 م  لي  شخص هو العمل لجميعة الفعل  القيئد ولك  والمدير  القيئد بي  خلط يحدث
 الت  الصفيت يمتلك ولكسه رسمية  مكيسة محتلا ولا ييرسم لقبي متقلدا يكو  أ  الضرور 
 احتييجيتهي. وتلب  الجميعة تفضلهي
 المهس . الرأي وحس   البصير  امتلاك -
 :الخاتم 
 المحيسبة بتدري  المتخصصة والمعيهد الجيمعيت عل  مستواهي ورفع بيلمهسة السهوض دور يقع
 والمستجدات والتغيرات التحدييت لمواجهة سهيم مطلو، هو مي تلبية اجل م    المهسية والجمعييت
 وم  العيل . دول لجميع خدميتهي تقدي  عل  قيدر  عيلمية محيسبة مهسة إيجيد اجل م  وذلك الجديد .
 لمتطلبيت (مرجعية) دليل تصمي  عيتقهي عل  )DATCNU( أخذت فقد الهد  هذا تحقي  أجل
 الأشخيص ومسيعد  الوطسية  للمؤهلات مرجعية قطةس تحق  سو  والت  للمحيسبي   المهسية المؤهلات
 مع بيلتعيو  المهمة بهذه القيي  ت  وقد العيلم . الاقتصيد ف  للعمل المؤهلات بهذه يتمتعو  الذي 
 المحيسبي  ومسظمة القيسوسيي   للمحيسبي  العرب  المجمع م  رسميي  غير استشيريي  خبراء مجموعة
 ف  القيسوسيي  المحيسبي  ومعهد الأوروب   والمجل  الكسديي   وسيي القيس والمحيسبي  القيسوسيي  
 الأكيديميي   ع  وممثلي    للمحيسبي  الدول  والاتحيد   البولسدي المحيسبة معييير ومجل    اسكتلسدا
 تسمية أجل م  ككل  العيلم  المجتمع لمصلحة الدليل هذا إسشيء ت  وقد العيلمية  التدقي  وشركيت
 سظ  ف  الفجوات يسد قد التجيس  هذا مثل إ  حيث المهسية. المؤهلات لمتطلبيت التجيس  وتحسي 
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 كفيء  م  يزيد وبيلتيل  المتبيدلة  الاعترا  اتفيقييت تكلفة م  ويخفض الوطس   التعليم  المسهيج
  الخيرجية. الحدود عبر التجير  مجيل ف  المحيسبية الخدميت
 المحيسىىىبي  إعىىداد فىى  الزاويىىىة حجىىر بيعتبىىيره المحيسىىىب   التأهيىىلو  التعلىىي  أهميىىىة علىى  التأكيىىد 
 والتزامىىىيته  مسىىىئولييته  ومقيبلىىىة المجتمىىىع فىىى  بىىىدوره  القيىىىي  مىىى  وتمكيىىىسه  الأكفىىىيء والمىىىراجعي 
 تجيهه.
 العربيىىىة الىىىدول فىىى  بيلجيمعىىىيت المحيسىىىبة أقسىىىي  ومسهجيىىىيت بىىىرامج تسيسىىى  أهميىىىة علىىى  التأكيىىىد 
 أقسىىىي  تشىىىجيع وأهميىىىة والتكسولوجيىىىة  والمهسيىىىة الاقتصىىىيدية طىىىوراتالت تواكىىى، بحيىىىث وتطويرهىىىي
 ضىىرور  مىىع المختلفىىة  بأبعىىيده المحيسىىب  التعلىىي  لتقىىوي  الملائمىىة الأطىىر وضىىع علىى  المحيسىىبة
 أقسىىي  بىىي  للتسسىىي  دائمىىة علميىىة لجسىىة بإسشىىيء المشىىيركو  ويوصىى  الأقسىىي   هىىذه بىىي  التسسىىي 
 الأخر . التعليمية لمؤسسيتوا العربية الجيمعيت ف  المحيسبة
 البحثيىة الجواسى، تطىوير عل  يشتمل الذي الواسع بمفهومه المحيسب  التعلي  تطوير تبس  أهمية 
 لهىذا اسىتراتيج  إطىير وضىع ضىرور  مع المهسة تطوير ف  والمسيهمة التعليمية العملية وتطوير
 التيلية: الضوابط الاعتبير ف  يأخذ التطوير
 ومتطلبىىيت التسميىىة  بيحتييجىىيت الأهىىدا  تلىىك وربىىط المحيسىىب  للتعلىىي  مدروسىىة أهىىدا  تحديىىد 
 مىوارد مى  تحتيجىه ومىي والمتطلبىيت الأهىدا  تلىك بىي  والربط والمراجعة المحيسبة مهسة مميرسة
 الجيمعىىة مىى  لجسىىة وتشىىكيل لىىه حلىىول واقتىىرا  بيسهىىي الواقىىع فىى  تفىىيوت أي وبيىىي  ومعسويىىة ميليىىة
 بذلك. للقيي  خيرجهي وم 
 المحيسىىىبية والمعىىىير  بيلمهىىىيرات المىىىزود الخىىىريج للمجتمىىىع تىىىوفر بحيىىىث التعلىىىي  فلسىىىفة تطىىىوير 
 والابتكيري. التحليل  التفكير تسمية عل  والتركيز الواسعة.
 مىىىع (اللغىىىيت العيمىىىة والمعىىىير  المهىىىيرات تسميىىىة مقىىىررات علىىى  الدراسىىىية الخطىىىط فىىى  التركيىىىز 
 هىىذه مثىىل أ  بيعتبىىير الإسسىىيسية)  العلىىو  – يضىىييتالري – الحيسىى، – العربيىىة بيللغىىة الاهتمىىي 
 لديه. المسطق  التفكير وتسمية التحليلية الخريج قدرات تكوي  ف  الأسي  ه  المقررات
 سيحيىىة مىى  والمبىىيدئ بيلمفىىيهي  والاهتمىىي  العلميىىة المىىيد  فىى  والعمىى  التوسىىع بىىي  التىىواز  تحقيىى  
 المخصصىة السىيعيت زيىيد  مى  ذلىك يتطلبىه ومىي أخىر   سيحيىة م  والتطبيقية العملية والجواس،
 العمل . والتطبي  للتدري،
 العمليىة فى  بيلمملكىة المهسى  المحىيط ف  السيئد  والمتغيرات البيئية الظرو  الاعتبير ف  الأخذ 
 المملكة. ف  المعتمد  المهسية المعييير مع تتس  بحيث التعليمية
 المحيسب . التعلي  برامج ف  يةالإسلام والقي  الأخلاق  بيلجيس، الاهتمي  
تعزيز  أهمية تطبيق الاتجاهات الحديثة للتعليم والتأهيل المحاسبي وفق معايير التعليم المحاسبي الدولية في
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 على  ويكىدو  المملكىة  فى  التسميىة احتييجىيت لمقيبلىة المحيسبة ف  العليي الدراسيت برامج أهمية 
 فىىىى  للىىىىدكتوراه برسىىىىيمج بيسىىىىتحداث والإسىىىىراع العليىىىىي الدراسىىىىيت بىىىىرامج تطىىىىوير وضىىىىرور  أهميىىىىة
 المجتمع. بيحتييجيت الوفيء م  يمك  بمي المحيسبة
 وتطىوير التىدري  على  قدراتىه لتسميىة التىدري  هيئىة لعضىو والمعسىوي المىيدي الىدع  عل  التأكيد 
 البحثية. قدراته تسمية عل  تشجيعه جيس، إل  التقسية واستخدا  والمقررات والبرامج الخطط
 والمهسيىىة المحيسىىبية التطىىورات مىىع تتمشىى  التىى  المقىىرر  والكتىى، العلميىىة المراجىىع تىىوفير أهميىىة 
 التىألي  على  التىدري  هيئىة أعضىيء تشىجيع مىع التدريسى  الملى  بمتطلبىيت تفى  الت  المستمر 
 الدراسية. المقررات مختل  يخد  بمي
 تقسيىىىة فىىى  الحديثىىىة التطىىىورات ومواكبىىىة المهىىىيرات لزيىىىيد  المسىىىتمر التعلىىىي  ضىىىرور  علىىى  التأكيىىىد 
 المعلوميت.
 احتييجىىيت حىىول لمميرسىىي ا آراء واسىىتطلاع والمميرسىىي   الأكىىيديميي  بىىي  التعىىيو  جسىىور مىىد 
 المتطور . التطبي  بمتطلبيت التعلي  برامج وفيء ومد  العملية  المميرسة
 تجىيه والمسىتثمري  المهسيىة والمكيتى، والميليىة الاقتصىيدية بيلمؤسسىيت المسىيط الىدور عل  التأكيد 
 بمىي لتطىويرا عمليىة فى  الإيجيبيىة ومسىيهميتهي ومشيركيتهي والمهسية المحيسبية السييسيت تطوير
 فى  للبحىوث مىيل  دعى  وا  يجىيد متيحة ميدية وموارد هيمة ميداسية وتجير، عملية خبرات م  لهي
 المهسة. مجيل
                                                           
 راجع:الهواةش والم
  2 العدد  10 المجلد اليرموك  أبحيث مجلة الأردسية  بيلجيمعيت المحيسبة قس  ف  وأدائه  الطلبة قبول أس  دراسة محمد  الرجب   1
  .2880
 fo lanruoJ )mriF SU non ni tnemtsevnI SU dna ,saiB emoH ,eciohc gnitnuoccA( wahsdarB dna .J .B ,eehsuB .S .G relliM 2
 4002 rebmeceD eussi 24 .loV hcraeseR gnitnuoccA
 0791 notgnihsaW fo ytisrevinU etutitsnI seidutS gnitnuoccA lanoitanretni ,noitan gnipoleved dna gnitnuoccA .M.G ,ttocS 3
 1002 6 .oN 25 lov ycnatnuoccA fo lanruoJ ,ecitcarP dna noitacudE ,hcraeseR gnitnuoccA .R.R ,gnilretS 4
 تداعييت ظل ف  العمل سو  لمتطلبيت المهسية الجيمعيت ف  المحيسب  التعلي  مسيهج ملائمة مد  عوي   خيلد قطسيس   خيلد  5
 .عمي  سلطسة مسقط  جيمعة الزهراء  كلية الميلية  الأزمة
 88220) بتسفيذ القيسو  رق  3880ر يسيي 8( 3020م  رج،  20صيدر ف   83026820الميد  الثيلثة م  ظهير شري  رق    6
  8802المتعل  بتسظي  مهسة الخبر  المحيسبية وا  سشيء هيئة الخبراء المحيسبي   الجريد  الرسمية للمملكة المغربية عدد 
 .31  ص 3880/61/31
يسيير  8( 3020م  رج،  20صيدر ف   83026820م  ظهير شري  رق   20-88م  القيسو   86  86  76  26المواد   7
المتعل  بتسظي  مهسة الخبر  المحيسبية وا  سشيء هيئة الخبراء المحيسبي   الجريد  الرسمية للمملكة  88220) بتسفيذ القيسو  رق  3880
 .10  ص 3880/61/31  8802المغربية عدد 
تعزيز  ليم والتأهيل المحاسبي وفق معايير التعليم المحاسبي الدولية فيأهمية تطبيق الاتجاهات الحديثة للتع 
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  الجريد  الرسمية عدد يتعل  بيلدبلو  الوطس  لخبير محيس، 1880/71/20صيدر ف   61-88-802م  المرسو  رق   01الميد    8
 .8130  ص 1880/81/80  2212
يتعل  بيلدبلو  الوطس  لخبير محيس،  الجريد   1880/71/20صيدر ف   61-88-802م  المرسو  رق   31  61الميدتي    9
 .8130  ص 1880/81/80  2212الرسمية عدد 
تعل  بيلدبلو  الوطس  لخبير محيس،  الجريد  ي 1880/71/20صيدر ف   61-88-802م  المرسو  رق   10-81-81المواد   01
 .8130  ص 1880/81/80  2212الرسمية عدد 
يتعل  بيلدبلو  الوطس  لخبير محيس،  الجريد   1880/71/20صيدر ف   61-88-802م  المرسو  رق   30-60-00المواد   11
 .8130  ص 1880/81/80  2212الرسمية عدد 
يتعل  بيلدبلو  الوطس  لخبير محيس،  الجريد   1880/71/20صيدر ف   61-88-802  م  المرسو  رق 80-70-20المواد   21
 .8130  ص 1880/81/80  2212الرسمية عدد 
يتعل  بيلدبلو  الوطس  لخبير محيس،  الجريد  الرسمية  1880/71/20صيدر ف   61-88-802م  المرسو  رق   76-16المواد   31
 .1030-8130  ص ص 1880/81/80  2212عدد 
يتعل  بيلدبلو  الوطس  لخبير محيس،  الجريد   1880/71/20صيدر ف   61-88-802م  المرسو  رق   36-66-06المواد   41
 .1030-8130  ص ص 1880/81/80  2212الرسمية عدد 
محيسبي   الرائد يتعل  بتحوير التشريع الخيص بمهسة الخبراء ال 8880أوت  81مؤرخ ف   8891لسسة  801م  قيسو  عدد  3الفصل   51
 . 2200  ص 8880/81/26  تيريخ 22الرسم  للجمهورية التوسسية  العدد
يتعل  بتحوير التشريع الخيص بمهسة الخبراء المحيسبي    8880أوت  81مؤرخ ف   8891لسسة  801م  قيسو  عدد  20الفصل   61
 .2200  ص 8880/81/26  تيريخ 22الرائد الرسم  للجمهورية التوسسية  العدد
يتعل  بتحوير التشريع الخيص بمهسة الخبراء المحيسبي    8880أوت  81مؤرخ ف   8891لسسة  801م  قيسو  عدد  60الفصل   71
 .2200  ص 8880/81/26  تيريخ 22الرائد الرسم  للجمهورية التوسسية  العدد
المؤرخ ف   2880لسسة  2126مر رق  المعدل للأ 3016/81/80مؤرخ ف   3016لسسة  1873الفصل الثيس  م  الأمر رق   81 
المتعل  بضبط الإطير العي  للدراسة وشروط التحصيل عل  الشهيد  الوطسية لخبير ف  المحيسبة  الرائد الرسم   2880/60/26
 .0003  ص 3016/81/76  87للجمهورية التوسسية  العدد 
المؤرخ ف   2880لسسة  2126المعدل للأمر رق   3016/81/80مؤرخ ف   3016لسسة  1873الفصل الرابع م  الأمر رق   91 
المتعل  بضبط الإطير العي  للدراسة وشروط التحصيل عل  الشهيد  الوطسية لخبير ف  المحيسبة  الرائد الرسم   2880/60/26
 .0003  ص 3016/81/76  87للجمهورية التوسسية  العدد 
المتعل  بضبط سظي  الدراسيت والامتحيسيت للتحصيل عل   2880/61/66ف  الفصل الثيس  م  قرار وزير التعلي  العيل  المؤرخ  02 
شهيد  الدراسيت العليي للمراجعة ف  المحيسبة وكذلك تسجيل مواضيع المذكرات وطر  مسيقشتهي  الرائد الرسم  للجمهورية التوسسية  
 .162  ص 8880/61/76  تيريخ 70عدد 
 اسظر عل  سبيل المثيل: 12 
يتعل  بضبط الإطير العي  لسظي  الدراسة وشروط  2880/60/26مؤرخ ف   2880لسسة  2126الأمر عدد  م  20الفصل  -
 .06  ص 2880/01/21  61التحصيل عل  الشهيد  الوطسية لخبير ف  المحيسبة  الرائد الرسم  للجمهورية التوسسية  العدد 
تعزيز  أهمية تطبيق الاتجاهات الحديثة للتعليم والتأهيل المحاسبي وفق معايير التعليم المحاسبي الدولية في
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يتعل  بضبط الإطير العي  لسظي  الدراسة وشروط  2880/60/26مؤرخ ف   2880لسسة  2126م  الأمر عدد  20الفصل  22 
 .06  ص 2880/01/21  61التحصيل عل  الشهيد  الوطسية لخبير ف  المحيسبة  الرائد الرسم  للجمهورية التوسسية  العدد 
 يتعل  بضبط الإطير العي  لسظي  الدراسة وشروط 2880/60/26مؤرخ ف   2880لسسة  2126م  الأمر عدد  16الفصل  32 
 .66  ص 2880/01/21  61التحصيل عل  الشهيد  الوطسية لخبير ف  المحيسبة  الرائد الرسم  للجمهورية التوسسية  العدد 
المتعل  بضبط سظي  الدراسيت والامتحيسيت للحصول  2880/61/66م  قرار وزير التعلي  العيل  المؤرخ ف   81-71الفصلي   42
ف  المحيسبة وكذا تسجيل مواضيع المذكرات وطر  مسيقشتهي  الرائد الرسم  للجمهورية التوسسية  عل  شهيد  الدراسيت العليي للمراجعة 
 .062  ص 2880/61/76  70العدد 
 اسظر عل  سبيل المثيل: 52
المتعل  بضبط سظي  الدراسيت والامتحيسيت للحصول  2880/61/66م  قرار وزير التعلي  العيل  المؤرخ ف   81-71الفصلي   -
شهيد  الدراسيت العليي للمراجعة ف  المحيسبة وكذا تسجيل مواضيع المذكرات وطر  مسيقشتهي  الرائد الرسم  للجمهورية التوسسية  عل  
 .062  ص 2880/61/76  70العدد 
 المؤرخ ف  886-60م  المرسو  التسفيذي  21  31  61  01   المواد 32الجريد  الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد  62
 يتضم  إسشيء معهد التعلي  المتخصص لمهسة المحيس، وتسظيمه وسيره. 6016/71/06
يتضم  إسشيء معهد التعلي  المتخصص لمهسة المحيس،  6016/71/06المؤرخ ف   886-60م  المرسو  التسفيذي  21الميد   72
 وتسظيمه وسيره.
يتضم  إسشيء معهد التعلي  المتخصص لمهسة المحيس،  6016/71/06المؤرخ ف   886-60م  المرسو  التسفيذي  71-21المواد  82
 وتسظيمه وسيره.
يتضم  إسشيء معهد التعلي  المتخصص لمهسة المحيس،  6016/71/06المؤرخ ف   886-60م  م  المرسو  التسفيذي  20الميد   92
 وتسظيمه وسيره.
م  إسشيء معهد التعلي  المتخصص لمهسة المحيس، يتض 6016/71/06المؤرخ ف   886-60م  م  المرسو  التسفيذي  51الميد   03
 وتسظيمه وسيره.
يتضم  إسشيء معهد التعلي  المتخصص لمهسة المحيس،  6016/71/06المؤرخ ف   886-60م  م  المرسو  التسفيذي  20الميد   13
 وتسظيمه وسيره.
يء معهد التعلي  المتخصص لمهسة المحيس، يتضم  إسش 6016/71/06المؤرخ ف   886-60م  م  المرسو  التسفيذي  70الميد   23
 وتسظيمه وسيره.
يتضم  إسشيء معهد التعلي  المتخصص لمهسة المحيس،  6016/71/06المؤرخ ف   886-60م  م  المرسو  التسفيذي  80الميد   33
 وتسظيمه وسيره.
يحدد  0016/61/20المؤرخ ف   67-00رق   م  المرسو  التسفيذي 61  الميد  00الجريد  الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد  43
 الشهيدات الجيمعية الت  تمسح ح  المشيركة ف  مسيبقة الالتحي  بمعهد التعلي  المتخصص لمهسة المحيس،. 
يحدد الشهيدات الجيمعية الت  تمسح ح  المشيركة ف   0016/61/20المؤرخ ف   67-00م  المرسو  التسفيذي رق   31الميد   53
 .تحي  بمعهد التعلي  المتخصص لمهسة المحيس،مسيبقة الال
يتضم  إسشيء معهد التعلي  المتخصص لمهسة المحيس،  6016/71/06المؤرخ ف   886-60م  م  المرسو  التسفيذي  36الميد   63
 وتسظيمه وسيره.
تعزيز  ليم والتأهيل المحاسبي وفق معايير التعليم المحاسبي الدولية فيأهمية تطبيق الاتجاهات الحديثة للتع 
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 .”noitacude gnitnuoccA fo epocs dna tnetnoC“ ,erutcurts erutuF eht no eettimmoC .)AAA( noitaicossA gnitnuoccA naciremA 73
 .2991 .391-161 .PP .kroY weN .erotcurtsni gnitnuocca no tropeR ,.)eettimmoc drofdeB ehT(
 ”noitacude gnitnuoccA fo epocs dna tnetnoC“ ,erutcurts erutuF eht no eettimmoC .)AAA( noitaicossA gnitnuoccA naciremA 83
 .3991 .281 .PP .kroY weN .erotcurtsni gnitnuocca no tropeR ,.) .)eettimmoc drofdeB ehT(
 .20 araP ,.tic.po ,sllikS lanoisseforP :3SEI ,eettimmoC noitacudE CAFI 93
 .13) ص 6116( الرييض  دار المريخ للسشر  ضطراباتها، علاجها،االذاكر  : قياسها، فيصل محمد خير الزراد    04
 20 araP ,.tic.po ,sllikS lanoisseforP :3SEI , eettimmoC noitacudE CAFI 14
 يرج  مراجعة:    للمزيدerusolcsiD evitamrofnIكيلتوسع ف  الإفصي  ليأخذ شكل الإفصي  الإعلام  التثقيف    24
 .133ى 033)  ص ص 1880  دار ذات السلاسل  (الكويت نظرية المحاسبة،شيرازي  ال هديعبي  م-
إل  إثبيت أ  محيس، التكيلي  المؤهل علميي وعمليي يمكسه إقسيع الإدار  بأهمية بييسيت التكيلي   إحد  الدراسيتصلت تو  34
  يسشر الوع  التكيليف  ويدير سظي  التكيلي   ويسيه  بشكل مؤثر ف  مسيسد  الإدارات وتحسي  أدائهي ف  أواستخداميتهي الإدارية  و 
يزي التم   سزار الملا   " دور محيس، التكيلي  ف  مسيسد  إدارات الوحدات الاقتصيدية وتحسي  الأداء"  المهي  المختلفة. ( خيلد غ
 .006 -280)  ص ص 6116  82العدد( العرا   جيمعة الموصل: كلية الإدار  والاقتصيد  مجلة تنمية الرافدين، 
 6   ط يآخر و    ترجمة: عيدل عز الدي  الأشولتعلمويتيج، ملخصات شوم: نظريات ومشكلات في : سيكولوجية الأرسو .  44
 .213ص ) 1116(مصر  الدار الدولية للاستثميرات الثقيفية  
 20 araP  ,.tic.po ,sllikS lanoisseforP :3SEI ,eettimmoC noitacudE CAFI 54
هو مدخل السظرية الضبيبية  وهو مدخل إل  أ  أكثر المداخل تحيزا ف  عملية الاختيير مي بي  البدائل   إحد  الدراسيتتوصلت  64
 مجلةرييض . للمزيد يرج  الرجوع إل : مدخل السظرية الضبيبية لدع  قدر  متخذ القرار عل  الاستفيد  م  المعلوميت المحيسبية"  
 .816-270)  ص ص  1116( جيمعة الزقيزي   كلية التجير   الجزء الأول  المجلد الثيس  والعشرو   يوليوالبحوث التجارية 
 :للمزيد يرج  الرجوع إل  74
(مصر  مكتبة ومطبعة الإشعيع  6  طالاقتصاد الإداري: مدخل كمي لاتخاذ القرارات في منظمات الأعمالسمير محمد عبد العزيز  
 .83)  ص 8880الفسية  
         .13 araP ,.tic.po ,margorP noitacudE gnitnuoccA lanoisseforP fo tnetnoC :2SEI ,eettimmoC noitacudE CAFI 84
سهي  محمد عل  حس   " مد  العلاقة بي  ظرو  البيئة العربية ومحيولة إيجيد تواف  محيسب  عرب  م  خلال معييير الحيسبة  94
-22) ص ص8880(القيهر   جيمعة عي  شم : كلية التجير   العدد الأول  يسيير  المجلة العلمية للاقتصاد والتجار ،الدولية "  
 .100
 .20 araP  ,.tic .po ,sllikS lanoisseforP :3SEI ,eettimmoC noitacudE CAFI 05
  المجلد الثيس (بسغيزي  جيمعة قيريوس   علم النفس الصناعي والتنظيمي الحديث: مفاهيم ونماذج ونظرياتعمير الطي، كشرود   15
 .223)  ص 2880
 2 araP ,.tic.po ,"smargorP noitacudE gnitnuoccA lanoisseforP fo tnetnoC ":2SEI ,eettimmoC noitacudE CAFI 25
( كلية التجير  ببس  سوي   مجلة العلوم الإداريةسعي  دهمش ومحمد زسيبيت  " سحو إطير عي  لتطوير مهيرات المحيس، العرب "   35
 726-266)   ص ص 6880مطبعة جيمعة القيهر  والكتي، الجيمع   
 .70 araP ,.tic.po ,sllikS lanoisseforP :3SEI ,eettimmoC noitacudE CAFI 45
  ( دمش   شركة الإتحيد العرب  لإعيد  مجلة الرائد العربيجميل عبد الرسول غيس  الدبيغ  " ظيهر  تحول الجميعة سحو المخيطر "   55
 .20-8)  ص ص 1116  الربع الرابع  70  السسة 82التأمي   العدد
تعزيز  أهمية تطبيق الاتجاهات الحديثة للتعليم والتأهيل المحاسبي وفق معايير التعليم المحاسبي الدولية في
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)  3880  (الإسكسدرية  مؤسسة شبي، الجيمعة  التيير الاجتماعي: مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التيير فيدية عمر الجولاس   65
 .26ص 
 .722-222)  ص 8880(مصر  مكتبة الأسجلو المصرية   الابتكار وتطبيقاتهأسور محمد الشرقيوي   75
 .28)  ص8880ر  دار الفجر للسشر والتوزيع (مص مهارات الاتصال للإعلاميين والتربويين والدعا محمد مسير حجي،   85
والأكثر م  ذلك فإ  المحيس، مطيل، بترجمة الأرقي  الت  أعدهي إل  لغة يفهمهي حملة الأورا  الميلية الذي  لا يتفهمو  لغة  95
 مراجعة:  الأعداد الوارد  بيلقوائ  الميلية  وعرضهي له  م  خلال استخدا  تقسية المعلوميت الملائمة  للمزيد يرج 
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 للمزيد يرج  الرجوع إل : 06
ار (الرييض  د 6حمد حيمد حجيج  طأ  تعري،: محاسبة التكاليف: مدخل إداري،الجزء الأولتشيرلز هورسجر  وآخرو   
 .     23-03)  ص ص  2880المريخ 
 .83،83محمد مسير حجي،  مرجع سب  ذكره  ص ص  16
 عل  سبيل المثيل  راجع: 26
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 ,"seussI noitatnemelpmI dna noitargetnI :sllikS noitacinummoC dna gniknihT lacitirC ",hcsriH.L eciruaM ,leirbaG.L nasuS-
 llaF ,2oN,01.loV ,gnitnuoccA fo loohcS ehT :ytisrevinU nosidaM semaJ ,sserP nomagreP ( noitacudE gnitnuoccA fo lanruoJ
  .462-342 pp ,)2991
توصلت الكثير م  الدراسيت إل  أ  أسبي، التعثر الميل  قد ترجع ف  كثير م  الأحوال إل  عد  معرفة الظرو  البيئية المحيطة  36
  محيسبية بأعميل المسشأ   ممي يؤدي إل  عد  القدر  عل  التكي  المسيس، وف  الوقت المسيس، ( احمد حسي  عل   " سظي  خبر 
)  ص 3880  ابريل 87(المملكة العربية السعودية  معهد الإدار  العيمة  العدد مجلة الإدار  العامة،مقتر  للتسبؤ بيلأزميت الميلية"  
 .87-02ص 
 .80 araP ,.tic.po ,sllikS lanoisseforP :3SEI ,eettimmoC noitacudE CAFI 46
يعتبر ف  حد ذاته سبيلا إل  تطوير مهيراته  وقدراته   ويجعله   أكثر فيئد    سي إ  تفويض الصلاحييت والمسؤولييت للمرؤو  56
  ترجمة: فير  حلم   (الأرد   دار الشرو  للسشر المدخل إل  علم النفس الصناعي والتنظيميللمسظمة. (روسيلد .  . ريجيو  
 .802)  ص 8880والتوزيع  
